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9. MASSALUETTELO JA KUSTANNUSARVIO 
LIITE 1. TAULUKOT N:OT 1-42 MAANVARAISISTA PERUSLAA-
TOISTA 
LIITE 2. TERÄSBETONISEN LAATTAKEHÄSILLAN TYYPPIPIIRUS-
TUKSET (PIENNENNÖKSET) 
1. 	YLEISKATSAUS 
1.1 Y 1 e 1 s t ä 
Teräebetonisen laattakehäsillan tyyppipiirustussarjalla Va = 
4,O...1O,O m on pyritty helpottamaan yksittäisten kebäsiltojen 
suunnittelua tavanomaisissa kohteissa niin, että suunnittelija 
tekisi sillasta vain yleissuunnitelman ja teräsluettelon ja sil-
lan rakennepi irustuke ina käytettäisiin tyyppirakennepi irustuk-
sia. Yleissuunnitelma käsittää sillan yleispiirustuksen, massa- 
luettelon ja kustan'nusarvion. Teräsluettelo sisältää tiedot kai-
kista kantavan rakenteen teräksistä. 
Tyyppipiirustussarja on suunniteltu yleiseksi niin, että toi-
saalta sitä voidaan soveltaa eri hyötyleveyksilTLä ja kysymykseen 
tulevilla mielekkäillä jalan korkeuksilla ja toisaalta sarjasta 
saadaan kuhunkin näistä tapauksista riittävät ja yksikäsitteiset 
tiedot. 
Sarjan käytti perustuu päämittoihin, joiden arvot määritellään 
siltakohtaisesti. Päämitat ovat: vapaa-aukko Va, hyötyleveys lii, 
jalan korkeus H ja siipimuurin pituus Ls sekä siiven kulma O( 
vinoissa siivissä. Kunkin päämitan kirjaintunnue ja lukuarvo on 
ilmoitettava yleispiirustuksessa asianomaisesaa kohdassa. Lisäk-
si on aiheellista kerätä päämitat yleispiirustuksen tekstiosaan 
otsikolla "Rakenteen pääxnitat" varustettuun kohtaan. 
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1.2 Kehäsillan 	tyyppipi irus tus sar-  - 
jan 	käytt ialue 
Seuraavassa luettelossa on esitetty yhteenveto sarjen kytt-
alueesta päämittojen ja muiden seikkojen osalta. 
Vapaa-aukko Va : 4,0.....10,0 m 1 rn:n välein 
Hyötyleveys Hi : 4,5, 6,0, 6,5, 7,5, 8,5, lG,5ja>lO,5 m 
Voidaan käyttää soveltaen myös välille 
jäävillä leveykeillä. 
Jalan korKeus H : 5,0, 4,0, 4,5, 5,0, 5,5, 6,0 ja 6,5 n. 
Voidaan käyttää soveltaen mys välille 
jäävillä korkeuksilla. 
Siipimuuri 	: Kahta lajia, vino siipiaiuuri, Sa-tyyppi 
ja suora siipirnuuri, Sb-tyyppi. 
- Se-tyyppi: Ls = 6,0, 5,5, 5,0, 4,5, 4,0 ja 
3,5 m. siiven kulrnilleoC=30°... 
600 viiden asteen välein. 
- Sb-tyyppi: Ls = 6,3, 5,8, 5,3, 4,8, 4,5, 
3,8 ja 3,3 m. Siiven alareunan 
kallistus voi olla joko 1:1 
1:1,25 tai 1:1,5. 
Perustus 	: Maanvarainen perustua, jonka yhteydessä vci 
myös käyttää välipbnkää. Paalutettu perustua 
tai muu maanvaraisesta poikkeava perustua on 
suunniteltava siltakohtaisesti. 
Jalan kiinnitys 
perustukseen 	: Nivelkiinnitys 
Reunapalkki 	: Matala reunapalkki Ri, ja korotettu reunapalk- 
ki R2. 
Siirtymälaatta : Yleisratkaisussa on stirtynlaatalle järjestet-
ty tukiuloke. Jos siirtymälaatta jätetään pois, 
on tukiuloke jätettävä pois. 
Vinous 	: Sarja soveltuu käytettäväksi myös vinoissa 
	
eilloissa 	20° vinouteen saakka. 
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1.3 Kehäs illan 	tyyppip ii rus t u 	s ar-  - 
jaan 	kuuluvat 	piirusukset 
Piirustus Märä 
Yleispiirustuksen malli vesistösillalle (suora ja vino) 2 kpl 
Yleispiirustuksen malli rnasillalle 	(suora ja vino) 2 tT 
Masvaraiset perustucset 	 1 
Kehän rnittapiirustus 14 
Kehän raudoituspiirustus 7 
Jalan nivel 	 1 	' 
Vino siipirnuuri, Sa-tyyppi 	 7 " 
Suora siipimuuri, Sb-tyyppi .5 n 
Reunapalkki 2 
Siirtymälaatta 	 1 
1.4 Yleissuunnitelman 	tekeminen 
Siltatyyppi valitaan vertailemalla kysymykseen tulevia eri vaih-
toehtoja. Vaihtoehtojen vertailussa kehäsarjasta saadaan selville 
materiaalimenekit ja niiden perusteella kustannusarvio. Kehävaihto-
ehdon osalta jää näin osa alustavista laskelmista pois. Verratta- 
essa tyyppipiirustusten mukaiseen teräsbetoniseen laattasiltaan 
on todettu, että kehäsilta on yleensä 5 - 15 % sitä edullisempi 
kustannuksiltaan. Myös muihin lyhyillä jännernitoilla käytettyi-
hin kestoaineisiin siltatyyppeihin verrattuna on kehäsilta yleen-
sä ollut kilpailukykyinen lukuunottamatta kevytrakenteisia vähä-
liikenteisillä teillä käytettäviä siltoja. 
Yleissuunnitelmaan kuuluu yleispiirustus, rnassaluettelo ja kus-
tannusarvio. Yleispiirustus tehdään vakiintuneella tavalla pii-
rustuksen sisällön, piirrosten ja tekstin, sijoittelun puolesta. 
Siinä esitetään sillan sivukuva, tasokuva ja yksi tai useampia 
poikkileikkauksia. Yleispiirustuksen kokona käytetään mikäli 
mandollista 594 x 840 mm. Mittakaavana käytetään 1:50 tai 1:100. 
Yleispiirustuksesta tulee käydä selville: 
- tieosanpäätepisteet suuntanuolin osoitettuna, tien paalutus 
paalunumeroiden kasvusuunta vasemmalta oikealle, pohjoisnuoli 
ja veden virtaussuunta. 
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- kciintopisteen sijainti, korteus ja korkeusjrjestelrnä. 
- maanpinnan sijainti tien kescilinjalla ja tarvittaessa sil-
lan reunoilla, rnaalajit sek. makerrostuien rajat, jos ne 
tunnetaan. 
- vedenpinnan korkeudet HW, MW ja NW. 
- sillan kohdalla olemassa olevat rakenteet. 
- tien caarresuhteet ja tasaus sillan kohdalla, tielinjan ja 
risteävän väylän keskilinjari leikckauspisteen paalulukemat ja 
risteyskulma. 
- sillan kokonaispituus L, vapaa-aukko Va, jalan korkeus 1-1, sii-
pimuurin pituus Ls ja vinossa siivessä siiven kulma 
- riittävä märä reunapalkin korkceuslukemia ja kannen alareunan 
korkeudet reunaviisteiden alussa. 
- hyityleveys Hi, ajoradan, jalka- ja polkupybräteiden, välikais-
tojen ja pientareiden leveydet ja sivukaltevuudet. 
- sillan betoniluokka ja selvitys ajoradan pällysteestä ja kannen 
eristyksestä ja suojabetonista. 
- perustamistapa, perustusten paikat, mitat ja korkeudet sekä paa-
lujen kaltevuudet ja arvioidut pituudet. 
- aiheutuva pohjarasitus tai paalukuormat. 
- keilojen ja luiskien kaltevuudet ja verhoilu. 
- kaidejako, pintavesien viemäröinti, valaistuslait -teet yms. 
- luettelo racenteen päämitcista Va, Hl, H ja Ls sekävinossa 
siivessä. 
- luettelo suunnitelmaan kuuluvista piirustuksista. Perustuksen 
ja siipimuurin osalta mainitaan tässä luettelossa, tai tekstil-
lä erikseen, piirustuksen numeron lisäksi tunnus, jolla varus-
tettua perustusta tai siipimuuria on suunnitelmassa käytetty. 
Yleispiirustuksen mallina käytetään soveltuvilta osin sarjaan 
kuuluvia piirustuksia BG/37...al, a2, a3, a4. 
Massaluettelosta ja kustannusarviosta on selvitys kohdassa 9. 
1.5 YksityiskohtaiSia 	ohjeita 
Sillan ollessa kohdassa, jossa tasusviiva on kalteva, sijoite-
taan sillan kansi tasausviivan mukaiseen kallistukseen ja riit-
tävällä määrällä korkeuslukemia osoitetaan kannen asema. Jalkojen 
korkeus pyritään pitämään samana molemmilla puolilla aukkoa, jos 
se pohjaolosuhteiden puolesta käy hyvin päinsä. Jalat voidaan 
tehdä myös eri pitkiksi. Tämä otetaan huomioon myös siltakohtais-
ta teräsluetteloa tehtäessä. Silloin kummankin jalan teräkset 
määräytyvät rakennepiirustusten taulukosta kyseisen jalan kor-
keuden perusteella. Ilman eri laskelmia voidaan jalkojen korkeus- 
erona käyttää 	h 	1 m, 
Kohdassa, jossa tiessä on toispuoleinen poikkikallistus, kansi 
sijoitetaan poikkikallistuksen mukaiseen kallistukseen ja sen 
asema osoitetaan riittävällä määrällä korkeuslukemia. Jos perus-
laatta on vaakasuora, jalan korkeus muuttuu reunalta toiselle 
ja jalan joidenkin terästen tarvittava pituus muuttuu samalla. 
Tämä otetaan huomioon teräsluettelossa ilmoittarnalla terästen kat-
kaisupituudelle raja-arvot sekä lisäksi pituusero 	. Jos poikki- 
kallistus ei yhtä 1:20, voidaan peruslaatta suunnitella samaan 
kaltevuuteen kuin kansi, jolloin jalan korkeus pysyy vakiona. 
Jalan pienirnpänä korkeutena voidaan käyttää 5,0 m:ä. Jalan teräk-
set valitaan tällöin kooltaan sarnoiksi kuin on annettu 4,0 m:n 
jalan korkeudelle rakennepiirustuksen taulukoissa. 
Tyyppikehäsarjan piirustuksia voidaan käyttää myös vinossa ke-
häsillassa, jossa vinous 	200 . Vapaa-aukko mitataan silloin 
tien keskilinjan suunnassa. Vinouden vaikutus terästen pituuksiin 
on otettava huomioon ja esitettävä teräsluettelossa. Vinoissa ali-
loissa voidaan käyttää molempia siipimuurityyppejä. Vinoja siipi-
muureja, Sa-tyyppi, on suunniteltu erilaisia siiven ja kehän reu-
nalinjan muodostamia kulmia varten. Kulma OC, joka on siipimuurin 
ja sillan reunahinjan välinen kulma, voi vaihdella välillä 30... 
60° viiden asteen välein. Yleisohjeena voidaan pitää, että kulma 
.valitaan siten, että siipimuurin jatke likimäärin puohittaa 
kehän reunalinjan ja jalan etureunan muodostaman kulman. 
Perustuksesta ja myMa muista rakenneosista on esitetty myös yleis- 




2.1 Y 1 e i s t ä 
Tyyppikehän perustuksena voidaan käyttää joko maanvaraista tai 
paalutettua peruslaattaa tai erikoisperustuksia. 4aanvaraisten 
peruslaattojeri yhteydessä voidaan käyttää myös välipönkää. Tämä 
tulee kysymykseen esim. silloin, kun liukuvarrnuus määrää perus-
laatan koon ja pohjarasituksien puolesta olisi varaa huomattavas-
ti pienentää peruslaattoja. 
Ferustamistapa määrätään pohjatutkimustulosten perusteella yleen-
sä yhteistyössä maatutkirnusinsinöirin kanssa. 
2.2 Maanvarainen 	peruslaatta 
Maanvaraisesta peruslaatasta on suunniteltu 	yyppipiiru9tuS 
n:o BG/37...-3a, jossa on esitetty 16 peruslaattaa, joiden le-
veys muuttuu 0,2 m:n välein 1 m:stä 4 m:iin. Niistä on käytetty 
tunnukcsia A1....A16. Peruslaatoista on esitetty sekä mitat, että 
raudoitus. 
Peruslaatan paksuutena rnaasilloissa käytetään yleensä 60 cm. Ve-
sistösilloissa voidaan käyttää peruslaatan paksuutena 60...100 cm. 
Yli 100 cm:n paksuutta ei suositella käytettäväksi. Jos laatan 
paino ei tällöin riitä kumoamaan veden nostetta, veden paineen ke-
hittyminen laatan alle rakennusaikana pyritään estämään soveliail-
la keinoilla, jotka selvitetään mandollisuuksien mukaan jo suurinit-
teluvaiheessa. Kysymykseen tulee esim. perustamistason ottaminen 
kuiville laajemmalta alueelta kuin peruslaata pinta-ala. 
Maanvaraisen peruslaatan koko rnääräytyy joko sallitun pohjapaineen 
tai tarvittavan liukuvarmuuden perusteella. Liitteenä on esitetty 
6 taulukkoa, jokaisella Va:n arvolla, joista perusmaan sallitun 
pohjapaineen avulla saadaan eri jalan korkeuksille sopiva perus-
laatta. Jos peruslaatan koko määräytyy liukuvarmuuden perusteella 
on sulkuihin merkitty yksin pohjapaineen perusteella tarvittava pe-
ruslaatta. Tätä voidaan käyttää ratkaisussa, jossa liukuminen es-
tetään välipöngällä. 
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Vesistsiltoja ja rnaasiltoja varten on laadittu eri taulukot pe-
ruslaatoista. Laadittaessa taulukkoja vesist5sil1oille on ole-
tettu, että yläveden korkeus (HW) perusleatan alapinnasta lukien 
on 0,8 kertaa peruslaatan alapinnan ja tasausviivan välinen kor-
keus. Jos yläveden korkeus on ylempnä, on kehän liukuvarmuus 
selvitettävä erikseen sillan suunnittelun yhteydessä. Maasillalle 
laadittua taulukkoa saa käyttää, jos pohjaveden pinta on korkein-
taan peruslaatan yläpinnan tasossa. 
Taulukco 1. 	Tyyppikehäsillan sallittavaa maanvaraista peruslaat- 
taa esittävien tietojen ryhmittely eri taulukoiksi 
Va:n ja siipimuurin perusteella (Taulukot ovat liitte- 
nä 	1) 
N. 	Siipi- 	Suora Vino Vino 
Nmuuri siipimuuri siipinluuri Siipirnuuri 
Va 
' ft= 450 ft= 60° m ____ 
4.0 Taul. 	1 	ja 4 Taul. 	2 ja 5 Taul. 	3 ja 6 
5.0 " 	 7 	ja 	10 8 ja 11 9 ja 12! 
6.0 " 	 13 	ja 	16 14 	ja 17 " 	 15 	ja 18 
7.0 " 	 19 ja 22 " 	 20 ja 23 " 	 21 	ja 24 1 
8.0 " 	 25 ja 28 " 	 26 ja 29 ti 	27 	ja 30 
9.0 " 	 31 	ja 	34 " 	 32 ja 35 " 	 33 ja 36j 
10.0 " 	 37 ja 40 " 	 38 ja 41 " 	 59 	ja 42 
,G= kulma, 	jonka siipimuuri muodostaa rintamuuria vastaan 
plirretyn Kohtisoran kanssa. 
Koska käytettävä siipirnuuri vaikuttaa oleellisesti kehän jalkaan 
kohdistuvaan kokonaismaanpaineeseen ja sitä kautta liukuvarmuuteen, 
on ollut perusteltua antaa taulukot eri Va:n arvoilla erilatsille 
siipimuureille. 
Käytettäessä vinoa siipimuuria siten, että kulma 	= 300 ,  350 
tai 40 ° , voidaan sallittava peruslaatta määrätä kulmaa 	= 450 
varten annetun taulukon avulla. 
Käytettäessä vinoa siipimuuria siten, että kulma /3 50 ° tai 55 ° , 
voidaan sallittava peruslaatta määrätä kulmaafl = 600 varten an-
netun taulukon avulla. 
2.3 Paalutettu 	perualaatta 
Tyyppikehä soveltuu paalutettuna myös heikosti kantaville maille. 
Edellytyksenä tälle on, että peruamaa kantaa penkereen tai käyte-
tään pengerpaalutusta, etteivät paalut saa ylimääräisiä rasituk-
sia penkereen liikkeistä. 
Paalutetut peruslaatat on suunniteltava erikseen siltakohtaisesti. 
2.4 Erikoistapaukset 
Tyyppikehän perustuksena voidaan käyttää myös esim. peruepalkkia, 
josta tukivoimat siirretään kovaan pohjaan pilareilla tai seinä-
mäisillä jaloilla. Yleisin näistä on betonirenkaiden suojassa teh-




Kehärakenne on kantava rakenne, joka välittää liikenteen esteen 
ylitse. Kehälle tulevat kuormat siirtyvät tukireaktioina niveleri 
kautta perustuksille. Kehärakenteeaeen kiinnittyvät siipimuurit 
ja reunapalkki. 
Siltasuunnitelmassa käytettävän kehän minimi vapaa-aukon määrää 
aukkovaatimus. Mininiiaukon mandollinen ylittäminen voi tulla ky - 
symykseen, jos se ei ole sillan kokonalakustannuaten kannalta 
epäedullista ja sillan ulkonäkö siitä paranee. Sillan hyötyle-
veyden määrää ylitse kulkeva tie. Jalan korkeus määräytyy perus-
tuksen ja tasausviivan väliin jäävästä korkeudesta. 
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'.2 Kehän 	mittapiirustus 
Kehän mittapitrustus on kokoonpanopitrustus, jossa Kehän mit-
tojen lisäksi osoitetaan miten eri osat liittyvät toisiinsa. 
Kullekin Va:n arvolle on tehty kaksi mittapiirustusta. Toises-
sa on esitetty vinon siipimuurin Sa ja toisessa suoran siipi- 
muurin Sb liittyminen itse kehään. Mittapiirustuksissa on hyö-
tyleveys ilmoitettu merkinnällä Hl ja jalan korkeus merkinnällä 
H. Sillan yleispiirustuksessa on selvitettävä, mitkä. arvot ky-
seisessä sulassa Ht ja H saavat. 
TaulukKo 2. Kehän mittapiirustukset 
Piir. n:o 
Va Vino siipi- Suora siipi- 
m muuri Sa muuri Sb 
4,0 BG/37 - la BG/37 - 	ib 
5,0 BG/38 - 	la BG/38 - 
6,0 BG/39 - 	la BG/9 - 	ib 
7,0 BG/40 - 	la BG/40 - 
8,0 BG/41 - la BG/41 - 	ib 
9,0 BG/42 - 	la BG/42 - 	ib 
10,0 BG/43 - la BG/43 - ib 
5.3 Kehän 	raudoituspiirustuS 
Kehän raudoituspiirustus on tehty kullekin Va:n arvolle. Taso- 
piirroksessa ja leikauksissa on esitetty terästen asennus. Kaik-
ki teräkset raudoituspiirustuksessa kuten muidenkin rakenneosien 
raudoitusta esittävissä piirustuksiesa, on varustettu numerolla, 
joka toimii teräksen tunnuksena sekä piirroksissa että taulukoissa. 
Teräsluetteloa taadittaessa suunnittelija siirtää soveflutuskoh- 
14 
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teena olevan sillan pädrnittoja vastaavat tiedot teräksistä te-
räsluetteloori. Suurin osa tiedoista on valmiina terästen ulos-
vetojen yhteydessä tai taulukoissa. Osa tiedoista pitää laskea 
sillan päämittojen perusteella. 
Taulukko 3. Kehän raudoituspiirustukset 






8 BG/41 - 2 
9 BG/42-2 
10 BG/43 - 2 
4. JALAN NIVEL 
Jalan nivel on esitetty piirustuksessa n:o BG/37...-4 
5. SIIFIMUURI 
5.1 	Y 1 e i s t ä 
Tyyppikehäsarjaan on suunniteltu sekä vino siipimuuri, Sa- 
tyyppi että suora siipimnuuri, Sb-tyyppi (ks. 1.2). Yleisohjet-
ta siipirnuurin tyypin valinnasta ei anneta, vaan valinta jää 
suunnittelijan harkintaan kussakin yksityistapauksessa. Sa-
tyyppiä käytettäessä päästään jonkin verran lyhyempään siiven 
pituuteen kuin Sb-tyypissä ja täten my5s pienernpään ainemenek-
kun. Vesistösiltojhjn, joissa joudutaan käyttämään ponttisei-
niä, soveltuu usein Sb-tyyppi paremmin. Siipimuurin mitat ja 
raudoitus on esitetty samassa piirustuksessa. 
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5.2 S a - t y y p p i 
Sa-tyypissä siipimuuri voi olla tculrnassa 	30° ...60° sillan 
reunalinjan suhteen. Suorassa sillassa käytetaän yleensä siipi-
muurja, jossa culmaO(= 45°. Siipimuurin pituus voi olla välillä 
m 0,5 metrin välein. Vinojen siltojen yhteydessä tar-
vitaan kulmalle C(.yleensä vaihtoehtoja, joita on arvostaOC= 30 ° 
 arvoon 	= 60° viiden asteen välein. Siipimuuri on suunniteltu 
siten, että se soveltuu parhaiten käyttbbn, kun luiskan kallis-
tus sekä siiven lapuolel.ta että yläpuolella valitaan 1:1,5. Vi-
nossa siliLassa siipi soveltuu ero. luiskan kaltevuuksilla käytettä-
väksi parhaiten, kun siipi sijoitetaan kehän renalinjan ja jalan 
etureunan väliin jäävän kulman puolittajan suuntaan. 
Taulukko 4. Sa-siipirnuureista käytetyt tunnukset 
Siiven 
kulmaO. 30° 35° 400 45° 50° 55° 60° 
Siiven 
pituus Ls - - 
6,0 Sa 1 Sa 7 Sa 13 Sa 19 Sa 25 Sa 31 Sa 37 
5,5 Sa 2 Sa 8 Sa 14 Sa 20 Sa 26 Sa 31 Sa 38 
5,0 Sa 3 Sa 9 Sa 15 Sa 21 Sa 27 Sa 32Sa 39 
4,5 Sa 4 Sa 10 Sa 16 Sa 22 Sa 28 Sa 33 Sa 40 
4,0 Sa 5 Sa 11 Sa 17 Sa 23 Sa 29 Sa 34 Sa 41 
3,5 Sa 6 Sa 12 Sa 18 Sa 24 Sa 30 Sa 35 Sa 42 
Taulukko 5. Sa-siipirnuureista laaditut piirustukset 
Siiven kulma Sa-numero Piir. n:o 
300 Sal...Sa6 BG/37...-5a 
350 Sa7...Sa 1 2 BG/37...-5b 
40° Sa13...Sa18 BG/57...-5c 
45° Sa19...Sa24 BG/37...-5d 
50° Sa25...Sa30 BG/37...-5e 
55° Sa31...Sa3 6 BG/37...-5f 
6c Sa37...Sa42 BG/37...-5g 
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Siltakohteesta laadittavassa yleispiirustuksessa on ilrnoitet-
tava siipirnuuria esittävän piirustuksen numeron lisäksi sen 
siiven tunnus, jota suunnitelmassa on käytetty. 
5.3 Sb- tyyppi 
Suoralle siipimuurille, Sb-tyyppi, on suunniteltu kolme vaih-
toehtoa, joissa siiven alareunan Keltevuus on 1:1, 1:1,25 ja 
1:1,5. Siipimuurin pituus voi olla välillä 6,3...3,3 n 0,5 
metrin välein. 




Siiven 	. 1:1 1:1,25 1:1,5 
LIUU 
6,3 Sb 1 	Sb 8 Sb 15 
5,8 Sb 2 	Sb 9 Sb 16 
5,3 Sb 3 	Sb 10 Sb 17 
4,8 Sb 4 	Sb 11 Sb 18 
4,3 Sb 5 	Sb 12 Sb 19 
3,8 Sb 6 	Sb 13 Sb 20 
5,3 Sb7 Sb14 - 
Taulukko 7. Sb-siipimuureista laaditut piirustukset 
Siiven alareu- 
nan kaltevuus Sb-numero Piir. n:o 
1:1 Sbl...Sb7 BG/37...-5h 
1:1,25 Sb8...Sb14 BG/37..._5j 
1:1,5 Sb15...Sb20 BG/37...-5k 
Siltakohteesta laadittavassa yleispiirustuksessa on ilmoite -t-
tava siipimuuria esittävän piirustuksen numeron lisäksi sen 








11 - 	13 
21 - 38 	(39) 
41 - 44 
51 - 63 
51 - 63 
- 13 - 
6. REUNAPALKKI 
Sarjaan on suunniteltu kaksi reunapalkkia, matala reunapa.1k- 
ki Ri (piir. n:o BG/37...-6a) ja korotettu reunapalkki R2 (piir 
n:o BG/37...-6b). Vesistösilloissa voidaan käyttöä reunapalkki 
Ri tai R2. Maasilloi;sa kyttiin reurapalkkia R2. 
7. SIIRTYMÄLAATTA 
Tyyppikehäsarjassa kehän piirustuksiin on suunniteltu tuki-
uloke siirtymälaatta varten. Siirtymälaatta suositellaan yl-
eensä käytettäväksi, jos sillan ja taustapenkereen välisiä pai-
numaeroja on odotettavissa. Jos siirtymälaatta jätetään pois, 
esim. tapauksissa, joissa jalan korkeus on pieni ja perusmaa 
kovaa, on tukiuloke määrättävä jätettäväksi pois yleispiirus-
tukseen tai mandolliseen työselitykseen sijoitetulla tekstillä. 
Siirtymälaatta on esitetty piirustuksessa n:o BG/37...-.7. 
Siirtymälaatta voidaan joko valaa paiKoilleen tai tehdä elemen-
teistä. 
8. TERÄSLUETTELO 
Tyyppikehäsarjan käyttö edellyttää, että siltasuunnitelmaan 
liitetään teräsluettelo. Teräsluetteloon kootaan sillan eri 
rakenneosien teräkeet ryhmiteltynä rakenneosittain. Sarjassa 
käytetyt terästen osanumerot eri rakenneosissa ovat seuraavat: 
Rakenneosa 	Teräksien osanumerot 
- 14 - 
Esimerkki täytetyst 
TERS LUETTELO 
I.Il'I '. 4I,R.ITOS TYPI 1 	KPL LAATU 	8UCM ,*JTI TIRAS TYYI II LA 
1 PKrU5tu$ A4 , :2 s000 4 32,0 A4001% 
1 10 9000 	 2 108,0 A400H 38 12 1530 54 83,7 
2 0 345 62 83,5 
:10 	. 598 	 62 55,5 , Reunopalkki 	R 1 
4 io 9000 12 :08,0 41 	.20 , 
- 
780 6 10,7 
5 6 1500 	 62 93,0 	• 42 10 
, 
1660 50 83.0 
6 6 9000 4 36,0 	• 	1 43 6 1300 50 65,0 
44 2 7000 10 170,0 
Jalan nvel - 
, 
II 2 8060 	 2 6,0 	• Sllplmuud Sb 0, 1.., • 5,3 m 
-. 	- 	12 10 1150 27 31,1 	: : 	51 20 6850 12 82,2 
13 10 400 	 27 
- 
37,8 : 52 0 56 82,0 
• 	53 0 64 192,0 
K.hÖ yo •6,Om, HI•7,5m,H4,0m , . 	 -. 54 10 68 97,2 
21 6 6900 	 32 192,0 	• 55 6 52 46.2 
22 16 6000 31 186,0 , 56 6 2950 52 153,4 	- 
23 12 2000 	 22 44,0 	" 57 20 800 48 66,4 
24 16 e000 20 160,0 58 6 5100 , 8 40,8 
25 10 8000 	 23 184,0 	• 59 16 4600 8 36,8 
• 	26 16 1350 	, 	64 86,4 	•: 60b 12 3300 52 171,6 • 	, 	27 10 4200 46 93,2 	, 61 20 1440 , 2 17,3 
.28 12 3600 	. 	44 67,2 	• 	: 62 6 1450 86 116,0 
29 20 3700 42 55,4 	, : 63 , 16 2000 , 52 04,0 
30 16 ' 5500 	 44 242,0 
. 	31 6 7400 44 325,6 	• - , 
32 10 8000 	 28 224,0 	' 
- - 	33 12 8000 4 32 .0 : 	• 
. 	34 16 6450 	 30 253,5 . - : 
35 10 205 8 9,6 . 
36 25 450 	 18 8,I _______________ ________________________ 
L' 	LEKKALISITUUS 
SELITYKSIA L' TEST 	y-T 	LA.i(ETTU PITLUS - 
RN'.ANKAISTEN 	TERASTEN PITUUSERO 
TA4'0N 	FIt,U<AISIJA 
YHTEENVSTO 	. 	 . 	 MUUTORSET 
- 	 Tyjrpdeha yo 6 O'n HI 75rr- TIE JAVES R.r E U LAATU 	A 400 H 	 . MERK'l PIV NIMI 
TerusIuetleIØmcJlII 
6 	10 	12 	16 	20 25 ' 	 . 	 , 	. 	__________ 	 - 
Prruus r. 	181,0 1669,9 716,5 2057,7 352,0 8,1 ',UU.A 	 LIITTST PIA 
, 	43 (IlO 669 3354 898 32 YlTI. 6107kg 	________ 	, 	 T.I( _________ 	 t1AV T 
Teräsluettelo laaditaan edellä olevan mallin mukaisesti vairniil-
le kaavakkeelle. Teräksiä varten tarpeelliset tiedot saadaan 
yleensä piirustusten taulukoista. Koko ja jako on ilmoitettu kai-
kille teräksille. Joillekkin teräksille ei ole ilmoitettu mää-
rää tai katkaisupituutta taulukointivaikeuksieri vuoksi. Ne on 
silloin laskettava ja merkittävä teräsluet -teloon. 
9. 	MASSALUETTEiJO JA KUSTANNUSARVIO 
Masealuettelo tehdään siltanrakenuksen suurinitteluohjeen n:o 5 
"Ohje sillan massaluettelon laatimista varten" mukaan. 
Kustannusarvjo tehdään sillanrakenriuksen suunnitteluohjeen n:o 6 
"Ohje sillan kustannusarvion laatimista varten" mukaan. 
Lite 
Taulukotn:ot 1 - 	ara[sktaperuslaa - 
t 0 i S ta. 










= Kulma, jonka sii-
pimuuri muodosta rinta-
muurra vastaan piirretyn 
kohtist;. on kanssa. 
PERUSLAATTA TYYPP1KLHSLALLE 	Vu 4,0 m Vesistösillat 
(Peru iott3; 	tunnusct 1ulukoisa 	n' E301 37•• 	3 	rnucon ) 
Tau1uko 	ftO 	1 3fflff peruscattt typpkchUuile V 	4,00 rn 
suora si!pimuuri. Vesistösilta 1) 
4,0 4,5 0 5,5 6,0 6,51 
[MN / maj ___ ______ 
0,16 A15 A16 - ___ 
0J3 A8 	___ AiO A13 A16 ___ - - 
__ ___-. __- 4i 
Ä4_ Ä_ _ 1._.__I__ - ___ 	___ 
____ 
00 





2 ____ A3(A2) _kA3) 
0,35 A2 	(Al) A3(Al) A4(Ai) A2) A6(Ag A6_(A3)j 
Tauuko fl:O 2 	SaUittu peruslaotta tyyppikehös!IIaMc 	Va4,OO m, 


















0,18 A8 AiO A13 A16 - - 
0,20 A7 	(A5) A7 A9 Ali A13 	- A15 
___ 	0,22 A7 	(A4) A8 (A5) A9 (A6) ifb (A7) AiO (A8) i 	(A5 
0,25 A6 	(A3) A7 (A4) A7 (A4) A8 	(A4) A9 	(A5) AiO_(A5) 
0,30 A5 	(A2) A6 (Ä2) A6 (A3) A7 	(A3) 
A7 
A8. 	(A4) A9 	(A4) 
0,35 A4 CM) A5(AiYA6 (Al) 
Taulukko n:o 3 	Sallittu peruslaatta tyypkehösHIae Va 	4,00  m, 
vino siipirnuuri 4? 60. 	Vesistösilta 1) 
H [m] 4,0 
-_____ 





tAl6 	 - 
1Al2 	A13 



















___ 	0,25; A8(A3) 
A9 	(A3) 
perusIa(!ta mdri'!!vy iiuuvc rnuudt:n perutHa n 	isu ilmc cttu 
hrn'r 	 Tarvt i()ya pruui;tta 
4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 
Ali A13 A16t - - - - 
A7 ___ A8 AiO Al2 A16 - 
A4 
A3 A___ 
A5 A6 ___ A7 A9 __ Ali 
A7 A4 - A5 __A6 
A2 A2 A3(4 A4 (A3) A5_(A3 
__ 
A5 (A4) 
A5 	(A1)_ Al A2 	(Al) A2 	(Al) A3 	(Al) A4 	(Al) 
Al Al__- A2 	(Al) A3(A1) A3 	(Al) A4 	(Al) 1 
saU 





1-\ • _, 
0,35 
r:RuLfArrA TYYPPi H.SLLALLE 	Vo= 4,0 n Maasillat 
(Pcru!ojcn tunnuset tcLJkOka pHr. no r3G/ 37...- 3o mukoon ) 
UIU\!<0 	4 	 1Ittu peru&oatc tyyppikehdsfflai!e Va 4,00 m, 
suoro siprnuuri. 	Maasilta 1) 
TauuRko 	fl; 	5 SatIu perusaofta tyyppikehsiHalIe Va4,O0 m, 















0,16 	1 	Ali J M 3 Ai6 _____ - - - - 
____ 0,18 	A7 A8 AiO Al2 Ai6 - 
	
0,20 	A5 (A4) 











0,25 	A4(A2) A5 	(A2) A5 	(A2) A6 (A3) A7 (A3) A8 (A4) 
0,30 	A3 (Al) 











Taulukko fl: 	6 	SaHittu peru&aatta tyyppehäsaIIe Va4,OO m, 
vino silpimuuri ,.e 600.  Maasilta 1) 
[m] - 4,0 	4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 	- 
/ ___-- ___ __ ___ ___ ____ 
0,16 Ali 
A7 
Ai3 A16 - - - 
- 	 0 18 __ A8 AiO Al2 4 A16 ____ 












LJ2j JI47J4?J_ iL iL JM) 
4iLl(.iJ A6i1 A7(A1) A8jA1J 
_9Jjj A4(AajA5(A1)__L 12JIML A7(Ai) 
kiI1 peru!actta rr 	rf:vyy ;'kuvarmutide, perusteeHo on suiuissa rno!fetu 
p i;t'n tc'tfavo 	rus1acta 
1 
PERUSLAATTA TYYPPIKEHÄSILLALLE 	v 	5,0 ui Vesistösillat 
(Perusofoe 	furinukset t'ulukoissa piir. no F3G/ 37..- 3a mukaan ) 
tbuiukko SaHiltu peruaatta tyyppikehösia1le Va5,00 	rn, 
suora siipimuuri. Vesistöslita 1) 
H [m] 
scll 	. 
4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 G,5 











0,20 A6 A8 ___ A9 Ali ___ A13 ___ A15 
0,22 A4 ____ A5 	___ A6 A7 A8 AiO 
0,25 A3 A4 A5 	(A4) A6 (A4) A7 	(A5) A7 	(A5) 
______ 0,O A2 A3 (A2) A4 	(A3) A5 (A3) A5 (Ä4) A6 (A4) 
_______ ___ A2 	(Al) A2(Ai) A3(Al) A4 (A2) A5 	(A2) A5 (A3) 
Taulukko ro 8 	Saittu peruslaatta tyyppikehdsiUalle 	Va5,O0 m, 
vino siipimuuri ,' 	45 	Vesiatösilta 1) 
H 	rn] 4,0 - 	4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 
[MN/4- _____ _____ _____ _____ _____ _____ 
0,16 A15 - - - - - 
0,18 AiO Al2 A14 - - - 
0,20 A7 (A6) A8 A9 Ali A13 A15 
0,22 - A7 (A4) A8 (A5) A8 (A6) A9 (A7) Ali 	(A8) Ali 	(Alo 
0,25 	A5 	(A3) 
___ 
A6 (A4) A7 (A4) A8 (A4) A9 	(A5) AiO (A5) 
0,30 	1 A5(A2) A5(2) A6(A2) A7(A3) A8 	CM) A9 	(A4) 
____O,35 A4 	(Al) A5_(Al) A6 	(Al) A6 	(A2) A7 	(A2) A8 	3) 
Taulukko n:o 9 
	
Sallittu peruslaatta tyyppikehösillalle 	Va 5,00  m, 











































A8__(A2)A8 (A2) A9(A3) 
'r usaata mädrä'yv uuvcrrnuudun perusteella on su!uissa ilmoitettu 
:•-: 	•2ra;!u:r prL:c ecia tarvittava pruatta. 
PERUSLAATTA TYYPP!KEH$SILLALLE 	Va 5,0 in Maasillat 
(Perusloattojen tunnukset tau1ukosso pIIr. .c SG/37...- 3 u mukcan ) 
Tau1uko no 10 
	
SalUttu perusacirfa tvvppkeha1e Va 5,00 rn, 
suora siiprnuuri, 	Maasjita 1) 
_____ ____5,5±i1j 1i 
0,16 
________ 
Al2 	A15 A16 - - - 














A5 	(A4) 0,25 ___ A2 A2 A3 A4 (A3) 
0,30 Al Al_____ A2(Ai)A3 (A1YA4 (Al) A5 	(A2) 
O,35 A1 Al A2 	(Al) A2 	(Al) A3 	(Al) A4 (Al) 
Taulukko fl:Ø 11 	SaWttu peruslaatta tyyppikehäsillalle 	Vci5,OO m, 











0,16 Al2 A15 A16 - - - 
0,18 A8 A9 Ali A14 Ai6 - 
0,20 - A5 1A6 A7 A8 AiO Al2 
0,22 A5 (A4) A6 (A4Y A6 (A5) A7 (A6) A8 (A7) A9(A8) 
0,25 A4 (A2) A5 (A2) A5 (A3) A6 (A3) 1A7 (A4) A7 (A4) 
0, 30 A3 (Al) A4 (Äl) A5 (Al) A5 (Al) A6 (Al) A7 	(A2) 	
1 
0,35 (Al) A3 (Al) A4 (Al) A5(Ai) A5(A1) A6(A1) 
raulukko no 1 2 	Saflittu peru siaatta tyyppikehösillalle 	Va5, 00 m, 
vino silpimuuri ,,e 60°. Maasilta 1) 
H [m] 
0 sali 
4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 
[MN/rr] _____ ____ ___ ____ ___ 
0,16 Al2 A15 A16 - - - 
018 - ___ __ 
0,20 A6(A5) A7 (A6) A8(A7) A8 1A10 Ai2 
AiO(A8) 0,22 A6(A4) A7(A4)8(A5) A8(A6)jA9(A7) 







°' _ A4_(i1 
t) MikÖI perusIoa1a rrytyy lkuvarnudr perusteeha on s Iuica iLrnoiti tu 
yn pcharatu'; pru; 	tcrJiifavc' prusloatta 
9 
PERULAATTA TY'PP1K:HSLLALLE 	V 6,0 rn Vesist5si11at 
(Pcrusatttocr tu?;riuk3€t fctuko.o pUr. no DG/37.,.- io riuiar ) 
j!jO fl:O 13 	 ifflt 	reuc" 	fyyppiehJsTe Va 6 ,00 m, 
suora sliprnuurL Vesietösilta 1) 















9-2_7-___ A9____ AiO Al2 A14 






0 1 30 ___ A2 A4 A5 
___O,35__ Al Al__ A2 A3(A2) A4 (A3) - A5 	(A4)j 
Tftk: 	ro 14 	SaHttu peruslaatta tyyppikchäsUlaUe 	Va6,OO m, 























0,20 A7 	A9 AiO Al2 A14 A16 
0,22 A6 	(A5) A7 	(A6) A8 	(.A7) A9 (AB) AiO_(A9) Ali 
0,25 A5 (A4) A6 (A4) A7 	(A5) A8_(A5) A8 	(A6) A9 (A6) 
0,30 A4 (A2) A5 (i2)A6 (A3) A7(A4LA8 (A5) A8 (A5) 
0,35 A4 	(Al) A4 	(Al) A5 	(A2) A6(A2) A7 	(A3) A8 (A4) 
Ta'!uko no 15 	SalUttu perus!aatta tyyppikehösillalie 	Va6,0O m, 
vino sipimuuri 	60. Vesistösilta 1) 















O,22 1?±2i. L(I1J 
0,25 A7 	(A4) A8 (A4) A8 	(A5) 	A9 	(A5) AiO (A9) Ali 	(A6) 
0,30 A6 (A2) A7 (A2)JA7 (A3) 	A8 	(A4) A9 	(A5) AiO (A5) 
9 	(M) 
) MkdU prnio.tia ri.riytyy iiu!vcrrn'Jud 	peiusteek on suuisa iimofeffu 
:n ro 	 rtcec 	'Vitt(1ViJ rcusactto 
PERUSLAATTA TYYPPi HLLALLF.. 	Va 6,0 m Naasiflat 
(Perulciutt&e.n tunstt tcuukoka pHr, 	BG/ 37..- 3 c rnukcon ) 
iuftj'ko fl:O 16 	 S:ttu pe rucaa 1 yypp!kehsalu Va 6,00 m, 
suora sliprnuuri. Maasilta 1) 
--------- 
- 	 1 







5,3 6,0 	1 6,5 
N / rn2j 	____ 1 ______- 
A16 
_________ ______ ______ 
-. 	0,16 	1A13 - - 
0,18 	AiO 410 Al2 A15 - - 
0,20 	A6 A7 A8 A9 Ali A14 
A5 A5 ___ A6 A7 A9 ____ 0,22 	A4 
0,25 	A2 	___ A3 A3 A4 ___ A4 A5 
___ 	0,30 Al Ai A2 	(Ai) A3 (A2) A4 (A2)A5gj 
0,35 :A1IAi Al A2 	(Al) A3(A1L A41Li 
'auIuKO [tO 17 	Satiittu peruslaatta tyyppikehäslaHe 	Vo= 6 ,OO m, 
vino siipimuuri 	45' Maasilta i) 
H[m] 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 
___- _ ___ _________ 
A13A16 ___ - - - __- 
0,18 AiO AiO 
- 
Ai2 A15 - - 
0,20 - A6 A7 A8 A9 Ali A14 
0,22 Ä5 (A4) A5 ____ A6 (A6) A7 (A6) A8 (A7) A9 
025 A3 (A2) A4 _(A3) A5 (A3) A6 (A4)A6 CM) A7 (A5) 
0,30 A3 (Al) A4(Äi) A4 (Al) A5 (A2) A6 (A2) A6(A2) 
0,35 A2 (Al) A3 	(Al) A4 (Al) A4 (Al) i (Al) A6 	(Ai) 
Taulukko n:o 18 	Sallittu peruslaatta tyyppUehasillalle 	Va 	6,00  m, 






















- - - - 
Al2____ A15 - - 












0,22 _____ A6 	(A4) A7 (A5) A7 (A6) A8 (A6) 
kUML. 
A6 	(A2) 
- 	 .45_A2 
0,30 	A4 (Al) 
0,35 
AJ43L 
A5 	(Al) A5 	(Al) 
(Al) A5(A1)1A6 
1)Mik1i peru 	c1tc rnrdyyv luvcrmuuden perusteella on sultsa ilmoitettu 
phcra 	i ' .:i 	io tarvHava peru'.!actto 
- 
PERUSL/\ATTA TYYPPIKEi-IÄSILLALLE 	Va 7,0 m Vesistisi11at 
(?erusIoaiojcn tunrwsct taulukosa .pllr.r.:o DG/37.,.— 3a rnukccm ) 
TÖU1UkkO 	fl: 	19 Sallittu peruiaofla tyyppikehUsillaile \'a 	7,00 M, 
suora siipirnuuri. Vesistösilta 1) 
__ - 	
5j55 6,0 
























c22 ____ A5 Ä6 ____A7 - A8 A1O___ 











A 	(A5j 0,30 - 
0,35 A1 	___ Al _____ A2 A3 (A2) A4 (A3) A5 	(A4) 
Taulukko flO 20 	 Sallittu peruslaatta tyyppkehäsiltalle 	Va= 7,00 rn, 
vino siipimuuri 	f3 45 	Vesistösilta 1) 
4 ) 0 4 ) 5 5,0 5 ) 5 6,0 6,5 
0,16 A16 - -__- - 
- 
- 
0,18 Al2 A14 A16 - - - 
0,20 - A8 A9 AiO Al2 A14 A16 
0,22 A6 	(A5) A7 (A6) A7 A8 AiO Al2 
0,25 A5 CM) A6 _(A4) A6(A5) A7(A6) A8(A7) A9 (A7) 
0,30 A4(A2) A5 (Ä2) A5(A3) A6(A4) A7(A5) A8(A5) 
0,35JA3(A1)1A4_(Al) A5(A2) A6(A2) A6(A3) 
Taulukko n:o 21 	 Sallittu peru slaatta tyyppikehösillalle 	Vc 7,00 m, 
vino silpirnuuri 4' = 60°. Vesistösilta 1) 
4,0 4,5 5,0 55 6,0 6,5 
0,16 A16 - - - - - 
018 Al2 - 










1 Al2 0,221 A8 	(A5) A7(A6)1A9(A7) 
4LLk4L 
. 
5 (_I41L!AL(A2 ) 
kL 0,23 





'i 	c 	c't ta rn" r 	''y 	Jj''crnuud? 	peru:;tee li () rnret tu 
r': 	.E»fl '(; tcvfava 	rcait 
PEFUSLA4TTA YYPP KE, 	LALL 	\'a 	7,0 m MaasilLiat 
(Peru cctton ur.rwkset tc! 	&ssC .pifr, fl:O EG/ 37.., 30 m.uon 
rau!ko 	):O 	22 peruslaao 'Ja 	7 , 00 rn, 
suora &ip!muuri. Maasilta 1) 
H [ml 
saU 
4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 	6,5 	1 
[MN/rnJ 
L 	0j6A15A16 



















0,25 A3 A3 A4 A4 A5 ___ A6 
- 	 0,30 Al Al ___ A2 A2 A3(A2) A4 (A3) 
______ __ _L_JA2_(A 1 )A3(A1 ) A4 (Al) 
Taulukko r.o 23 	 Saittu peruslootta tyyppikehäsifialla 	Va7,OO m, 





















0,18 A9 ____ Ali 
0,20 tA6 	- 	A8_____ A9 AiO Al2 ____ A15 
0 ,22 - A5 A5 A6 	- A7 ___ A8 AiO 
0,25 A3______ A4 (A3) A5 	() A5_(A4) A6 (A5) A7 (A6) 
0,30 A3 	(Al) A3(Ai) A4(A2) A5 	(A2) A5 	(A2) A6 (A3) 
0,35 A2 	(Al) A3 	(Al) A3 	(Al) A4 	(Al) A5 	(Al) A5 	(Al) 
Taulukko n:o 24 	Sallittu perusloatta tyyppikehösillahe Va 	7 00 m, 
vrno siipimuuri ,6 60. Maasilta 1) 




0 	18 A9____ 
___ 




0,22 	A6 (A5) 
- 	 9±i4iL 
A8 A9 
A6 	(A5) A7 (A6) 
A6A4J 
AiO Al2 - A15 








1) Mikd1 pruIrju'la rii dräytyy !ftikuvarrnuudr peru;teeHc ci 'i.H;a iirnoitoft 
v3 	p.hjcrc5hiYn pusi:cic twviftov peru na' 
PERUSLAATTA TYYPPKEHLLALLE Vo 8,0 m Vesistösillat 
(Per koioei tunriukt tcuuk s;a pift. ro BcJ37...— 3c mukaan) 
TaukkO fl:O 25 	Sa!tLJ perusoatia tyyppikehöfflae Va 	8 , OOrn, 
suora 	pmuurL Vesistösilta 1) 
4,5 5,0 5,5 6,06,5 
LMN/m J _______ _____ _________ 
0,18 1 A14 Ä15 - - - -1 
_0,2O 
- - 
4Ji_ t6__ - 
___ 	O,2?.1A7 A8 -- A9______ AiO Al2 _A14 
025 1 A5 A5 ___ A6 A7 A8 A8 
___ _______ A4 A5 
___ 
____ 
O,35[ Al Al ___ A2 A2 ___ A3 A4 
Taulukko 	26 	Satittu peruslaatta tyyppikehasillalle 	Va 8,00 m, 
vino siipimuuri ,.' 	 45 	Vesistösilta 1) 
'j1 H [m] 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 
[MN/ ____ _______________ __ 
0,16 A16_____ - - - 	. - - 
0,18 ___ A14 A15 - - - - 
0,20 AiO Ali A13 A15 A16 - 
0,22 ______ A8 A9 AiO Pi2 A14 
0,25 A5 
_____ 





A4 (A3) A4 (Ä3) .5 	(A4) A6 (A4) 8 	(A5) A8(A5) 
___ 	0,35 A3 	(Al) [A3 	(Al) .4 	(A2) A5 (A2) 6 	(A3) A7_(A4) 
Taulukko n:O 27 
	
Solliltu perusloatta tyyppikehösillolle 	\'a= 8,00  m, 
vino silpimuuri 	6' 60. VesistösiIta 1) 
H {m] 
Osail 






- - - - 
0.18 - - - - 
- 	0,20 AiO Ali 13 Ai5 16 - 
Al0 i2 Ai4 ° 22 A7 k9 
6J41 47 i&5) AL - 
_ 1 A4 (J_jjijA )jA6JA2) 1A7(A3) A8(A4) 
1) Midl peruslccta rriäryyj 1iu:\uv'rn!uuden per'eeUa on ulua flrno1cCtu 
pohjo s 	tc:rvtava 	laatu 
PEkUSLAATTA TYYPPIKEHSILLALLE. 	Vc= 8,0 m Maasillat 
(Pcruslaattoe. 	tunnuset taoa plr. n'i 0 G/ 7.. 	3 c 	jn ) 
Taulukko n:o 	28 Sattu peruao:i tyypikesue \/ 	8,00 m, 
suora siipmuuri, Maasilta 	1) 
E'J 





A16 	- - ______ - - 
AiO Al2 A15 - Ai6 - --_- 
0,20 A7 A8 	JAlO. Al2 A14 A16 













0,35 •A1 	___ Al Al A2 	(Al) A2 	(Al) A3 (Al) 
Tcu!ukko flO 29 	Saflittu peruslaatto tyyppikehäsillalle 	Va8,00 m, 




4,0 4,5 5,0 5 5 6,0 6,5 
0,16 A16 - - - - 
0,18 AiO Al2 A15 A16 - - 
0,20 A7 A8 AiO Al2 A14 A16 
0,22 A5 A6 A7 ____ A8 A9 Ali. 
____ 0,25 A3 A4 A4 A5 A6 A7 (A6) 
0,30 A2 A3 	(Ä.2) A4 (A2) A4 (A2) A5 	(A3) A6 (A3) 
0,35 A2(Al) A2_(Al) A3 	(Al) A4_(Al) A4 	(Al) A5 	(Al) 
Taulukko n:o 30 	Sallittu peru siaatto tyyppikehösillalle 	Va 8, 00 rn, 
vino siipimuuri ,,O 60. Maasilta 1) 
FTN.IF [mJ 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 
[MN / ___ -____ ___ ___ - 















44 IA A5(A2)1 
(A6) 
A6(A3) A7(A3) _.._.___p_. 
J_k!L (A 1 )jA5(A 1)] A5(Ai) A6 	(Al) 
1? 	irujlacitc: 	r'iyyy I.-uvcrrnuude,r p ustela on su!ui.;;a ilmoifettu 
cr•i:'e.H' 	rvit1on )uia(jttu. 
PERUSLAArTA TYYPPIK.H.SiLLALLE 	Vo 9,0 m Vesistisi11at 
(Perucoftoiei tunnusc f1k 	Hr. fl:O 	0/ 37...— 3 c muyjr 
Taulukko ro 31 	SciWtj rruio 	1 yvppi 	\'a 9 ,0O m 
suora slip!rnuurL Vesistösilta 1) 
1 
9j3 	J_A15. A16 -___ __- - 
0,20 Ali il_ 41.___ - _- ___ 
A8 ..____ AJ,Q_____ AjJ_ j3__ Al 5' 	- 
0,25 A6 A6 A7 A8 k9 AiO 
0,30 _____ A4 A4 A5 A5_____ A6 A6_____ 
0,35 A2' A2 A2 ____ A3 	- 
______ 
A3 ______ A4 
Taulukko no 32 	Sallifu peruskiatta tyyppkchäslolle 	Va 9,00 m, 
vino siipimuuri ,, 	45' Vesistösilta 1) 
Im] 4,0 4,5 5,0 	, 5,5 6,0 6,5 
0,16 - - 
A16 
- - 	. - - 
0,18 A15 - - - - 
0,20 Ali A13 .l5 	' A16 - - 
0,22 A8 A9 	' 	' AiO Ali A13 A15 
0,25 A6 	- A6 A7______ A8 A9 AIO ___ 
0,30 A4 A4 A5______ A5 A6 A7 (A6) 
0,35 	- A2 A3 (A2) A4(A2) A5 	(A3) k6 	(A3) A6 (A4) 
Taulukko n:o 33 	Saflittu perusauta tyyppikchösU!aIle 	Va 9,00 m, 













0,16 __ _ - - -- - 
o 	18'[A15 A16 -__ -_-_-- - 
0,20 Ali 	1A13 
A6 
















A4 	A5_(A4) 	1k6 
_jj k 	_1J2JLL 
1) /ikö peruiactt rrrc'y 	uuvcrruudn peufeila On suluissa ilmoitettu 
yir p!.) j. 	pr'.Hci lc:r'tta'.'a t)FusIo(1t1a 
PERUSLMTTA TYYPPU<EHÄSiLLALLE Va 9,0 m Maasillat 
(Pcrusloattojri turmukcel ta1ukosa pUr,no BG/37...- 3o mukaan) 
UkkO n 	 Soifittu peruloata tyyppkehösfflale Vci 9,00 rn, 
suora spmuurL Maasilta 1) 
FN 	--ir--i- 5,0 65 
N / 
L _L_-_ - - -_. - 
0,18 Al2 EA 14 - - - 
0,20 A9 	_Al0 Ali 	'.i Al6 
- 
- 
0,22 A6 ___ A9 Ali Al2'. 
025 A4 ___ A5 A5__-- A6 A7 
A2 	__ A3 A3 A3 A4 
0,35 LA1___ Al Al Al A2 A3 	A21 
Taulukko no 35 	Saffltu peruslaotta tyyppikehäsillalle 	Va 9,00 m, 
vino siipimuuri 	45 Maasilta 1) 
H[mi 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 
FiN/rn1_"---. _, ______ _______ 
0 ,16 - - - - - - 
0,18 Al2 A14 - - - - 
0,20 
_____ 
A9 AiO Ali Ai3 Al6 - 
0,22 A6 A7 A8 A9 Ali Al2 
0,25 A4 A5 5 A6 A7 
0,30 A2 A3(A2) 3 A4 	(.A3) 
________ 
5 	(A3) A6(A4)__1 
____ ___ ______ 
A2 	(Al) 3 	(Al) A3 	(Ai) 4 	(A2) A5 	(A2) 
Taulukko fl: 36 	 Sahittu peruslaalta tyyppikehasiilciflc 	Va 	9,00 m, 
vino siipmuuri ,.9 60 Maasilta 1) 
S^ ' 	[mi 
[MN/m 








- ____ 0,16 - - 





















AS(A2) - A6 (A2) 
) Mikö! 	rus!aatta rinrcytyy 	J'vc1rrnuuri prustecl!a on suluissa ilmoitettu 
	
p oh ro s u.yn pC ruTt 	! 	a ry itl (JVu 	- u!aa1 a 
PERUSLAATTA TYYPPUEHÄSLLALLE 	\i 	10,0 in Vesistc5sillat 
(Pruattocn tunnukset tculuoissa pIir, no 8G/37...— 3 rnuwon 
Tauukko ro 37 	 Sallittu perusiaaItc tyyppikii3illalle \'a l0,00m 
suora siipimuurL Vesistösilta 1) 
Em 
[M N / 
4,0 
L___ 	___ - - 
0,18 A16 ___ - - - - - 
0,2.0 Al2 A15 ____ - - ___ - ____ - 
___ Ah ____4t4jA16 
__!_ A6 A6 	- A7 A8 - A9 tQ_____ 
0,30 A4 _____ A4 	- A5 _______ _______ A6 
_______ ____ A2 A2 A2 A3 	___ A3 ____ A4 
Taukio no 38 	SaWttu peruslcatla tyyppikehäsiltalle 	\'a1O,O0rn, 
vino siipirnuuri , 	45' Vesistösilta 1) 
1 H [m] - 
[M N 
4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 
0,16 - - - - - - 
____ 0,18 A16 - - - - - 





























Taulukko n:o 39 	Sallittu peruslaatta fyyppikehsiIlalle 	Vo:i0,00 m, 
vino siipimuuri ,..6' 60. Vesist3sj1ta 1) 
[m] 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 
[MN/ ____ ______ ____ ______ ___ ___ 
_:_ 
















0,30 A4 A4 1A5 A6 	(A5) A7_(A6) A7 (A6) 
)_JL LL6 (A3) 1A7(A4) 1 
1) Mi»i perusiac'i fci märriiv\'y !iu,uvcrmuudrr. perutcella or 	tuissa ilmoitettu '''r ;hrc:tu- 	n 	'j:el!o tarvittav..] peruluotfo 
PERUSLAATTA TYYPPlKEH;sLLALLE 	Vo 10,0 m Mäasillat 
(Peruslaattojen tunrs touuo 	pflr.no 	c/37.- 3 c mukuon ) 
Taulukko fl;O 40 	Sntu peru cofo iyypp: 	Hoie J:; 10, oorn 






























- 	° 22 A7 A8 49 Ali Al2____ A14 
___ 	0,25 A5 A6 A6 ___ A7 A8 A9_____ 
0,30 A3 A3 A3 _____ A4 A4 _____ A5 
0,35 	- Al A2 A2 A2 A3 	___ A3(A2) 
Taulukko fl: 	41 	SaHittu peruslaatta tyyppikehäsillalle 	Va1O,O0m, 
vino siipimuuri ,,? 45'' Maasilta 1) 
H 	m] 4,0 - 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 
[MN/n?f - _____ _____ _____ _____ _____ 
0,16 - - - - 	. - - 
0,18 A14 kl 6 - - 





0,22 1 A7 A8 A9 Ali Al2 A14 
0,25 A5 A6 A6 - A7 _A8 - A9 
0,30 A3 A3 A3 A4 	. A4 A5 
0,35 Al A2 A2 A3(Ä2)A4 (A3) A4 (A2) - 
Taulukko n;o 42 
	
Sallittu peruslaatta tyyppikehösiIlale 	Vo 1 0, 00 m, 














___ 	0,16 - ___ ___ _____ ___ - 
018 A14 A16 - - - - 
- 0,20 Aio Ali A13 A15 - 
















l)vikäli peruslactta rr.i..räytyy liukuvcrmuuden perusteella on suluk:a ilmitcttu 
yir p1 	ti.'.cr ptruec ft torvitava pruslaatta 
Liite 2 
Teräsbe'toniseri laattakehäsillan tyyppipi irustukset 
(pienennikset) 
Piirustus 	 Piir. n:o 
a. Yleispiirustusmallit 
Yleispiirustusmalli maasillalle, suora 	BG/37...al 
Yleispiirustusmalli maasillalle, vino BG/37...a2 
Yleispiirustusmalli vesistösillalle, suora BG/37,, . .a3 
Yleispiirustusmalli vesistösillalle, vino 	BG/37...a4 
b. Kehän mittapiirus -tukset 
Kehän mit -tapiirustus, Va = 4,00 m 
- vino siipimuuri BG/37 - 	 la 
- suora siipimuuri BG/37 - 	 ib 
Kehän ruittapiirustus, Va = 5,00 m 
- vino siipimuuri BG/8 - 	 la 
- suora siipimuuri BG/38 - ib 
Kehän rnittapiirustus, Va = 6,00 m 
- vino siipirnuuri BG/39 - la 
- suora siipimuuri BG 39 - ib 
Kehän mi -ttapiirustus, Va = 7,00 m 
- vino siipimuuri BG/40 - la 
- suora siipimuuri BG/40 - ib 
Kehän mittapiirustus, Va = 8,00 m 
- vino siipirnuuri BG/41 - 	 la 
- suora siipirnuuri BG/41 - ib 
Kehän mittapiirustus, Va = 9,00 m 
- vino siipiinuuri BG/42 - 	 la 
- suora siipimuuri BG/42 - 	 ib 
Kehän mittapiirustus, Va = 10,00 m 
- vino siipimuuri BG/43 - 	 la 
- suora siipimuuri BG/43 - ib 
-2- 
c. Kehän raudoituspiirustukset 
Kehän raudoituspiirustus, Va = 4,00 m BG/37 - 2 
Kehän raudoituspiirustus. Va = 5,00 m BG/38 - 2 
Kehäri raudoituspiirustus, Va = 6,00 m BG/39 - 2 
Kehän raudoituspiirustus, Va = 7,00 rn BG/40 - 2 
Kehän raudoituspiirustus, Va 8,00 m BG/41 - 2 
Kehän raudoituspiirustus, Va = 9,00 m BG/42 - 2 
Kehän raudoituspiiruatus, Va = 	10,00 rn BG/45 - 2 
d. Perustus 
Perustuspiirustus, Va = 4,00...10,00 m 	BG/37...-5a 
e. Kehäri jalan nivel 
Kehän jalan nivel, Va = 4,00...10,00 m 	BG/57...-4 
f. Siipimuurit 
Vino siipimuurioG BG/37...-5a 
Vino siipimuuria( = 350 BG/37...-5b 
Vino siipimuurioG= 40° BG/37...-5c 
Vino 8iipifllUUriO(.= 45° BG/37...5d 
Vino eiipimuurio4 = 50° BG/37...-5e 
Vino siipimuurio6 = 55° BG/37...-5f 
Vino siipimuuri O'= 60° BG/37....5g 
Suora siipimuuri Sbl .. .Sb7 BG/37.. .-5h 
Suora siipirnuuri Sb8. . .Sb14 BG/37.. .-5i 
Suora siipimuuri Sb15...Sb20 BG/37.. .-5k 
g. Reunapalkit 
Reunapalkki Ri, mitta- ja raudoituspiirus- 
tue 	 BG/37...-6a 
Reunapalkki R2, mitta- ja raudoituspiirus- 
tus BG/37...-6b 
h. Siirtymälaatta 
Siirtymälaatta 	 BG/37.. .-7 
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KaSSa jalat jo ip,maarlt bohlo 7:32 • kahSpolkbi Kohio 7:41 
5oajablaa4 	Tai:a sillao,ok.-o,t5i4ea ylOIs.o Iyboohiyki.a mubaom. 
keSto 7:5 
Ajoaolo 	SoolaboIoolo p44115 moikesoioo 15Cm tregnaiio) ja 011ysoroo Se. 
Peroelaatio 	No A? / piir. ne 8G/37... -3o 
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Ctcni 	Kch a siipimuurt A-bctonia 1<300 
Siipimuurit: Mitat crilliscn pirustuksun mukaan. 
flcunpalkki: flcunap3lki:n liittyriit taekcmrnot mitat 
cr,llison piiruötukson tukaGn. 
Poruslaotot Mitat crillisyn piirustukson mukaan. 
Nivölet : 	Mitat orillisön piirustukson mukaan. 





TIE- JA VESAKENNUSHALLITUS tLrAos.J 
Työ N3ri0o!uk,nA._____ . _._ 
- 	------ 	- 	 - 	 Il;oI 
KeNO, o.Ipi.rous, 	Toröbck'noo on? Iekrh: itt? 1 150 1 
Päiittysrokon,o erko-yn No inkoon 
4.00 
: 	Lpk 10 upi L. 
OliN 09: Puu 71 	L°-°32 	 '- 
P,?N4 00/ 37.10 
A-A 
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3etoi 	: Koho a siipimuuril A botoniO 1<300 
Siipirnuurit : Mitat erillisen piirustuksen mukaan. 
Runapi'e.ki: Rcur.opclkkiin liittyvät tarkommot mitat 
erillisen piirustuksen mukaan. 
Peruslcaat 	t.iitat erillisen piirustuksen mukaan. 
Nivelot 	• tilitat erlllien piirustuksen mukaan. 
Työsoumot : Sillanrokennustöidon yleisen työslitykson 
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TIE- JA VESIfAI<ENNUSHALLITuS SILTAO. 0 
TyS Normeolirnkonn. 	 - 
tCchSn miITupouToe, 	Turbeto.unee lcjtlØkchIf,, 	1.0 
kflysrareno 0,, n-pu Ne 
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O9, 	/ 	I.IiII, 	0 
RwnipnIkkL 
I2O 
8- -piuen Iifl4_j  
Ctoni 	<.i u 	ii1;iiuurit A-Lioii:0 1(300 
Siiiinuit 	Mitat eriIlien piirustukn mukuan. 
rnpc.ki: t.ur.:;'nIiin liIyvöt t-.rnirnot mitat 
crl;on pirutukn uuaoO. 
P;rutcutt MJat criIIi:cn piirulu1c.a ituaan. 
tivclt : 	Mi3t uritlisan piirustukson mukaan. 
Tyuuii.tiot 	ilI-nruc;iu 	itCi1 yleisen tyCIII'jCfl 
mu:i.uofl (4l&i) 
\ 	
Tu'- j, vs.Ku-TALu U5 	J 
1 
Ty ltu.nCNi o.'on. 
- 	
1 
.. Fil, tri '5 ,1 	1 - 
.1; Fi?.I 11 	 / 	- - 
-- 	_______________________________ 	- -- - 	
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Cotoni 	Kohu ,o siipimuurt A batonio K300 
SUpmuurt 	Mitat critlien pirustuIczn mukaan. 
Ruunopolkki Reunopatkkilo hittyvät torkommot mitot 
OriIticfl piirustuksen mukaan. 
PeruIaoTat 	Mitat orillison piirustuksen mukoon. 
yjivolot 	t.iIOt erillisen piirustuksen mukaan. 
Tysoumot 	Si?lonokcnnustöidcn yleisen työselityksen 










TIE- JA VESIRAKENNUStIALLITUS 
TyO _NO oOIi!0.flll$ - - -- - - 	1 
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_________ Beloni 	Ketä jo silpmuurit 	A-bctonio 	K300 
1 Spimuurit 	Mitat erillicn piirustuksen mukoon. 
8]_ __1 RCunapski. Roun.plkkiin 	I.ittyvöt 	lorkmmOt mitat 
erlhsefl 	
pruSlukSCfl mukaan. 
Poruslaotot 	Mlot erillisen pirustuksen 	mukoon. 
.150 _sto.4 Nivetet 	Mitat erillisen piirustuksen mukoon. 
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TIE- JA VESIRAKENNUS HALLITUS siii.sosesro 
5p Nolmaoli,ek.lw,. 	------ - - 	. 	1 Cauø 
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8tonl Kch Ja s1IpImuurt A-boIona 1(300. 
Silplmuurk Mitat erillisen piirustuksen mukaan. 
Peunopaikki Reunopalirkiin llTttyvJ torkommat 
mitat erillisen piirustuksan mukaan. 
Perusiooiot Mitat erillisen piirustuksen mukaan. 
NiwiCt Mitat erUilsen pilmustuksen mnukoan. 
Tyesouma? (—.- Siltonrakennustöiden yleisen 
tytiselityksen mukaan (446J 
120 
- 
000 	-: 	 ----1 
A-A 
I:$o 
• 	 12 ___ 
oI 	HIl2.200 	 • 	0I!!OO 
hnurkkp 
______ _______ // 
- 	 -1 	/ 	 S.oi.'bctenL4Q 
:±- 	 __________ 	 Boloni 	KeI ja snpimuurit - A-botoq4J 1(300 
- 	: 	 0 	 0 	 ! 	Siipimuurit Mitat erillisen piirustuksen mukaan. 
21 	 ReunapolkkL Reunapolkkiin kittyvät torkemmat mitot 
1 eeillison piiiustuksOn mukaan 
Poruslootat Mitot oriflisen piirustuksen mukaan. 
SCO - 	OO 	 Nivetet 	Mtot erillisen piirustukson mukaan. 
Ty.soumol Sillanrokenaustäidon yleisen tyselityksen 
- 	 mukaan (446 
r-- 	 —— i 
CI 
___ 
- 	RKC 69 PCM 71 	 USC5e375 AO 	1 	P3 - 
______________________________ 	55/10 - 








J^ kn nurkkO 
1.50 
Beloni 	Kohä a  spnuun? A-belonio K300 
Siipimuurit M.ot rjllicn piirustuksan mukaan. 
RcurapoUkL Rurpalkkiin littyvöt torkcmmot mdol 
criIlsn piirustuksan mukaan. 
Paruslootat Mitat cuPissa pirustuksCn mukaan 
NivIOt: 	Mitat eriPisan piirustukscn mukaan 
Työsaumat Sillomakennustöiden yloisen tyscWyksen 
mukaan (446) 
I20 
- -- __5OO 
-.-.--- 
__ii 
mq 	 $ 
TIE— JÄVESAXEHALUTUSLossTo 
1'ö NmOI$$eIn$ 	 - 	 - 	 1 
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// 	 Kehän nurkkQ 
7,r 120 
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Beloni 	Kehö jo siup.iunt A - betorna 1< 00 
Sp.muurt Mitat eriIlicn piirustuksen rnukl. 
2 	 Iuiopo9dii Rcurepu1kknn IiiflMt Iorkcmmot mdat 
1 	 criIIson piirustuksen mukaan. 
r\ 	(1 	Perusloalat Mitat erilksen piirustuksen ns 
1 	 Nivetet 	Mrot entisen piirustuksen mukaan. 
° .1. 
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1 ___________ 	 1 . .L_,c • 	JB 
H. 
Dc;oie 	Kelu ja supunuurit 	-betossa <300 
Sup,uur,t - Mitot erillisen piirustuksen mukaan 
Runapolkki. Fcunpolkkiin Iiilfyvdt torkcrnmOt mitat 
erillisen piirustuksen mukoon. 
Peruslaotot- Mitat erillisen piiru$tukscn mukaan. 
Niuele?. 	Mitat erillisen p:irustuhsen mukaan. 
tycsourngt(--)- SilinrokunnuTiden yleisen tysoli1ykson 
mukOon (446) 
TIE- JA VESIRÄKENNUSHALLITUS SLTAOSASTO 
TtO NOOIli5kfln. 	- 	 - 
Kehifl II,lttO 	plvuI,j% 	lSqUsi elte tr, l!•-. '1 	•; j 1 2) 
No __________ 
so_ 800io 	 ..[i' tT2 
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(Html. n 
• 	 M.XWUXII?1 1 SM L*yA 
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OO 	/ Eri,tys 0 
-- 	
aeoni. 	Keää ja siipimuuri? A-betonio 1(300 
5pimuurit M:ot eriUian piirustuksen mukaan. 
Reunapolkki FeumIk 	 01 mitat 
"\ 	
,,/' 	 Pesuscotot Mitat eiiliiscn piirustukson mukaan. 
Nivelat 	Mt'it 	iIlifl pir 5tukan mukaan. 
osa! osa 





TIE- JA VESIRAKENNUSHALLITUS si TAO%ST0 
Syö Nerrnaotuakonn. 	- 	 - 	 Koivu 
• 	 - 	 150 
- bti-Mn rr?opiuo,Iun. 	 TivbuloninKn IooIloP'i iso 	10) 
Oluri.K Cnsp, 5 -' 
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TIE- JA VESIRAKEt SHÄLLITUS srn•; 
Tyo tIofmoolrokenne 	 UJvo 
- 	 1 0 1 • 	. 	 Kehon mrop,rs,u,,_ - 	Ttrut,eonn'n OotIOChfl ,,Ito 
ftc,cI,n rro,' ,,r No 	- ,TIk'XP1 
- 	- 1I±T2 
7 	- 
-'oE;2-b 
Betorn 	Keho ja spimuurt 4-beoea K300 
SiupmuuriI M?ot erilisen prustuksen mukaan. 
Reuncpc:<k Reurapokkun littyvat tarkemmot mtot 
orUsen prustuksen mukoon. 
Perusloatat. Mtat ertiisen prusruksen muII, 
Noeje?. 	Mtat eruisen purustuksen mukoan 
Tyosournat. Sllcnrokernus?oden yteisen tyosetyhsen 
mukoon (4 46) 
0 
I50 tuo 	 to 
Kehän nurkko 
Soojoboloni 40 
0etoni 	Kc-ha 	a  siipimuurit 	A-bntonia 	4<300 
Siipimuurit 	Mtt erillisen 	piirustuksen muk000. 
2- Acunopofl.ki; R 	nopolkkin 	liiltyvöt 	torkcmmot mitat 
erlisen 	piirustukSen mukaan. 
Pruslootot 	Miot erillisen piirutuksen 	mukaan. 
Nivolet 	Ntitt 	erillisen 	piirustuksen mukaan. 
0..Ls5o 40QJ 
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Beloni 	KeSä o  s.ipimuuril Aeloni 1(300 
Siipimuurit Mitot erillisen piirustuksen mukaan. 
Reunopalkki: Reunapalkkiin liittyvbt tcrkmmat mitat 
erillisen piirustuksan mukaan. 
Peruslaatot Mitat erillisen piirustukeon mukaan. 
Nivelet: 	Mitat erillisen piirusluksen mukaan. 
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340.34b 300 - 300 - 300 300 -- 300 300 300 
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1s,Oks:4 34, jo 390 kOylil060 lip:m90etA 5, y8leydiisø 	t.,Okoi8 346 jo 396 kOyte?600 
lliplmoo,i0 59 y6T$yølO. 
Taulukko 	Terdsten 21-39 koko jo k0tkOiSupi?uu eri jolon korkeuksiito jo 
Mille rOyp,. oiIplm,utko ,Io.uOk,1m0119 
$4 en,., pe,k.ls,,e lael.kos,. 1 euliulyelolö en,4,le. k01sl68., 1800m0 s.u,,,voll. .u,rsmmoU. 
146 91.sl$. Umelkotteje le8Ö0jc. Taröulso lksls.pltws .o08 16.16 *99 60090909  kil.rpolsi. 
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L T.,k.mm,? 11.40? 1.l. r 600,1001. 01411000600 
Terdsloolu, A 400 14 
Terdkne?2t-26 	Joko jo mÖ9rS eri kytyievcyksiiiä 
on annettu tOulu005t3 1. Koko ja kotkai5upjtuu5 on 
riippumalorl jalan korkeudesta H. Ne on annettu 
terösten Ulosvetojen ykteydessd. 
Isäkie1i7_34.32. Joko ja osalle ter9'siS rn-
hydIyleveyksilio oit annettu tOulukO5SQ 2. I(oo o 
kotkaisupr?uus eri jalan kOrkeuksilio on onnollu 
tOuiukosso 
Ter9s 60 LisÖterSS. jonko arvot mädrOö k8ytettäv9 
sllylmuur. Tarkernmat tiedot on annettu liiplmuurio 
eSittkvøssd prirustukseOsa. Sllpumuurin Sa ytr?eydc:id 
k6y?ctö5n teriistA 60o jo s:ipimuur:n Sb yhteyøc33ä 
te,ästS 60b 
Terdket 35-38 Tiedot OCflettii Ieikkovks:530 6-8 o  0 
-Kchn riio 35mm 
.i<ehdpoikkj 25mm 
TIE- JA VESIRAKENNUSHALLITUS SILTAOSA5TO 
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33 200 200 200 200 200 200 200 
(2 	
I 
8 34o,34b 300 - 300 300 300 300 300 300 
39o.3b 300 300 300 300 300 300 - 300 - 
----41.. T.,89.l8 	34o jo 390 	kÖy.tø90 sIlpimvvriii Se 	yhl•9d1118. 1v69,18 	348 jo 599 	96y1s186n 
.ilh,wuIfi 	Sb yht$ydIU8. 
11 .1 Taulukko Tordten 27-39 koko ja 	kotkaiupituus eri 	jalan 	torkeuksilia 81 
4.5 6.0 6.5 7.5 8.5 ¶0.5 »tO.5 
Joko 	M99I6 JOko I490 Joko M5&8 Joko M0&8 Joko 	4.400,0 Joko M684 Joko 	4.408,0 
mm mm 	81 mm mm mm 	2L !OL mm 
21 260 20 270 25 210 26 280 29 280 33 
. 
290 39 290 
22 260 19 270 24 270 26 280 29 280 52 290 58 290 
23 
24 350 4 340 4 340 4 320 5 320 5 310 16 310 6 






















GO 20_ G0_62_ 
29 360 28 360 38 300 38 360 44 3130 50 360 3 62 360 -- 
• _29_ 300 fts_ 360 36 390 _39_ 375 42 375 48 390 36 390 
30 360 28 360 36 360 40 3 44 375 48 390 56 390 
31 360 30 360 38 360 40 375 44 375 50 390 98 390 
32 300 ..kL 300 j 300 j> 300 300 300 300 
T..Il.M.. 94_'.Q imbm 1., ,.R9.9 ..i #.9l.i.i..IIiJ4 1.11 
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4:20 
Terdsloolu A 400 81 	 . 
Joko jo mödrø eri hyStyleveyksiilä 
On annettu taulukesso 1. Koko jo 6OikOiSUp1IUUS on 
riippumoton jolon korkoudesta 81. Ne on annettu 
terbs?en ulOsvetojon yhteydessö. 
Terkset2 9, Joko jo otalle teröksiö m36rä eri 
hyötyleveyksiilo on annettu tOijiukQs 1. Koko jo 
kotkoisupituus eri jalan horkeuksiilo on annottu 
taulukosse fl. 
Lerds 60 UsOterös, jonka arvot mÖärkö kdytcttöv8 
siiplmuuri. Torkemmot tiede? on annettu siipimuurio 
ostltOväsiS piirustukso880. Siipintuurin So yhtcydes3O 
köytolkön toröstO 60o ja silpimuurin Sb yhteydod 
toröstö 60b 
Terdkset 35-38: Tiedot annettu leikkouksisso 9-8 jo 0. 
Terøo?onkoja suoaovo betonikerros. . KoItOn jalka 3Smm 
- KohöpolkkI 25mm 
TIE- JA VES!RAKENNUSHALLITUS SILTA07AT0 
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Tnh,kko! 	T.Mst.n 0I-4 l.,In'. 1.n .,W1r9 •,1 h6.t'Im,,kflI8 MI 
4.5 6.0 6.5 75 . 	-8.5 0.5 >10.5 
.MIco 	M1496 J14m 	kn34 ..Ioko 	W.7&4 Joko 	P4329 Joko 	87529 Joko t/829 Joko 	P43010 
__ t!r.!_ t. 	kpl 2L mm . mm .L sIr 
21220 23 _ 2529 _2!9 32 260 35_279 42 210 
22 220 23 250 26 250 se 260 3' 260 35 210 41 270 -- _?. 360 4 360 19 300 20 75 22 37525390 29390 
370 24 340 6 320 '9 9 300 20 290 20 280 21 280 21 
25 260 23 300 23 300 23 300 23 300 23 300 23 300 23 
26 220 46 250 54 250 98 260 64 260 10 270 84 270 2 11J 
27_ 360 28 360 38 360 40 '300 _46_ 360 _52 360 63 060 
28 360 28 360 36 360 38 360 44 360 50 3410 62 300 
29 300) 28 360 36 36038 375 42 373 48 320 36 300 
30 360 30 360 36 3410 40 315 44 375 46 3130 56 390 — 
— 37 30.0 30 300 38 300 40 375 44 373 50 300 58 330 
32300 300 300 300 300- 330 200 
33 300 300 2000 300 300 300 100 
340.348 300 300 300 300 300 300 300 
T,10s18 340 k8ytetödn sLIlmuu,lft Se yMiydousd, t.rd,t4 345 kdy10tOdn ,1lmuu,19 Sb ht.ydsss& 
Toulukko 0), TerOoten 27-24 koko 0 ktkoLou&tuuo eri talon korkeuknillo 41 














78r6, mm 	mm mm mm mm 	mm mm 	mm J mm 	mm mm 	mm 
..L_ .jO_ 4200 j2_ 4700 j2_ 5200 _l S_ 5700 _20_ 6200 2Q. 6700 
28 2 3000 12 4200 16 46.00 20 5000 20 5400 28 5700 
29 20 3700 20 3700 20 3700 20 3700 20 3700 20 3700 
30 6 5500 16 5500 16 5500 6 5300 16 5500 16 3300 
_j6_ _3.L_ .,LG_ .7400 .L6. 7900 8 8400 j6_ - 8900 _16, 9400 9900 
32 10 141.500 10 111.500 0 MI•300 12 147.260 2 HI'500 6 447.500 
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Teröslootu 	A 400H 
Terökset 2 26 : ..blto Ja ,nöÖrÖ eri Prj3ty!eveyk-
sJlld. on annettu roulukosso 1. Koko Jo kollolsuptuu3 
on riippunicon Jalorr korkoudesto 41. Ne on annettu 
tOrästen UlOSvetOj6I7 ytiteydesso. 
Tcröksot 27-34' 	0ko Jo osalle tcr,ks3 mt3ärd on 
• Plyätyteveyksil3 on annettu touIuko3sa 1. Koko o kat-
koisupituus eri Jalan kctkeuksllo On annettu toulukos- 
soL 
Tor,3s 60' 	Lisd?oräs, josko orvct rr'rl3 	ktetciv, 
siipimuuri. Terkemmot tiedot on CnnCIU s:ir,uur1a 
	
csitiv5zs5 pilrustukssso. Sflpirnusrn So yhlcy4c 	kkjtc- 
töön terkstk 60o jo iipimuunin Sb ytlt0y4CSö terJ5IJ GOb. 
Tcröo 35- 3$' Tiedot onttettu Ieikkoukza 8-0 jo 0. 
'Trdstonkoja suojoovo botonikerres' - KokOn jalka 35mm 
- KehOpolkki 25 rTen 
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II UItto rlippw ,hlpIffiUWl8 VlllOVIklllili011O 
HijI aloIn poIk8lsslo teVIukl,a0 2 .14lnlp,Isl0 0.501110 k6yt.l068 *OMtviO iswouo41. .w004mmot. 
Hill a,.otII lI...o8141u10 Is,d,5a11040. 70,689.18 kalkOIIUp,IssS 8000061. 14406 ¶05005601,0 018 ,50104. 
010110 sOliøroIl tu6,80:400iUIt4. 
Teräslaotu A 400 H 
Teräkse 21 - 26 Joko jo määr8 ,rI hyötyleveykniliS 
On Onnottu taulukoSso 1. Koko ja katkoisuptuus on 
riippumaton jolon korkeudesta H, Ne on annettu te. 
rästen ulosvetojen yhteydessä. 
Tcräkset 27 - 34: Joko jo osoite teräksiä määrä eri 
hyotylcvcyksiilä on annettu tauluk0050 1. Koko jo kot. 
koisupituus eri jalon korkeuksilla On annettu tou. 
ukOSSO 
Terös 60 Listiterös. josko orvOt määrää käytettävä 
siipimuuri. Torkemmot tiedot on annettu siipimuurio 
esittävässä piirustukseSso. Siipimuurin So yhieydsSsä 
käytetatin terästö GOo ja simpimum.rin Sb yhteydessä 
terästä 60b 
T.räks.t 35.38 Tiedot onnottu eikkuksiso 6-6 ja 0 
Terästankoja eojoavo be?arskerros' - Kehän jako 35 mm 
- KeMpolkki 25 mm 
TIE- JA VESIRAKENNUSHALLITUS SILTAOSASTO 
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1 1 20 
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Terosloorv A 400 H 
Terkst 2! -26 	joko jo mooro er, hyotyle1(oyitsllIo 
on orineflu tOulukOssO 1 Koko jO kQkG'sop,tu 	on 
rIIppumaton jOlon kork(udesio '4 No os onliettu terOS-
C1I ulosuetojen yfl?ydosø 
rorobr 27 -34 	Joko jo o.oie  1elo65)) 06(110 Cl 
lyoryleveyknI:o 00 00.181)2 10Iu4O3SQ 1 Koko jo kaIku, - 
Supeluus eri jOlon korkeuks,I)ø On onoeltu toulukeosa 
Teros 60 	L,soiera,. jouko arvot rneoroo voyl00030 
5po.1uuur, Torkeortuat 1(0401 on CXrlCiIu s,,p,muur,o 
CS,ICV0500 p.'rustuksesSo S,pmuurn So yhtCyuo 2Oy-
1elo00 ?crOsto 60o jo sl,pmuur,n Sb yh?ekcsoo l4rcy'. r;,, 
7erokse? 35 - 38 Te431 01,08112 le,koOuk5sc 8 - 8 c :2. 
Tero.cruko,o siopovo beiO',kcrros - KCPrn Jcleo 3', ri-rr, 
-KePi2poIkki 25mm . 
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Teröslootu 	A 400 H 
Terökset 21-26 	Joko jo mör5 eri liybtyIeveyk 
5i3Ö on orIneltu loulukøssø 1. Koko jo kOtkOj5uiluuS 
OlI riilpumolon 10100 krkeuesto II. Ne on onnettu 
lerösten ulosvetojen yllteydossä, 
Teräkset 2?- 34 : Joko jo osclle teräksö mokrä' eri 
hyÖtyleveyksiä on orieettu lauluko+so 1. Koko jo SOI-
koisupituiji eri jolon korkeuksillo on CflnKt?u taulokos-
$02 
Teräs 60 	Lisäleräs, jonko arvot määrää käytettävä 
siipimouri, Torkemmot tiedot 00 ønflcttu siipimuurio 
esitlövässä piiruslukseOso, Siipimuurin So yhte m$ kvy-
lelään teros# EOo p3 siipimuurin Sb yhteydessä terästä COb. 
Teräkset 35- 38 Tiedot annettu telkkouksisso 8-8 jo 0. 
Teras1onkoo suocovo betonlkerros. - Kehän jalka 35mrn 
- Kehplkki 25 mm 
TIE-JA VESIRAKENNUSHALLITUS 5LT405AtT0 
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34.,34o 500 300 300 300 300 300 300 
11,8.18 340 80y4a168o spmo.ein 5. yM.yd..s8, l..6,Ib 348 kOylalO10 ollpn,.,.on Sb ylleydn,.6. 
Taulukko 	Terosten 27-34 koko in katknisonituus .,i inlue kn,k,,,kit!n 14 
-T,.I.,I.I. V . 	.U•.... 	I WÄ _I 	L_ _ÄAa 
Ta,økel 24-34 1 .Icko jo m6r erI hyölyloveyk-
Iilld on Onneltu toulukos 2. KGko jo k0tkaiup.tuus 
on riippumaton jOlGfl korkeudesta H. Ne on onnelu. 
terösten ulosvetojer' yhtey3eS3. 
Ter6ksct 27-34 	063 5 00 	 lr 
hyStyIeveykoilId On orme!u 	s2 . i.:ss jo 
ko0upiluus eri jolon korkeuksWo 01% 0nnetu tOuIi,- 1 
SO 
T8rds 60 	Listeris, onko avot mädröö kdytellövö 
silpimuuri. Torkemmat tiedot on 008ettu Siipimuuria 
esidvosib piirustuksesso. 
Te,ökset 3538: Ttedt omntttt lelkkouksisso 8-9 jo 0. 
Teröslonkoja suojoovo betonikerros. .KoP5n jolko 35m;n 
-Keh6palkkl 25 min 
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Terösi A400H 
Niejel 	Erikoispiirustuksen mukaan 
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Ikyirnäbitumisively + 3 lasi-
kuitubitumimattoa liimataan 
kuumabitumilla 
ij^ylmäbitumisively + 1 lasi-
kuitubitumimatto liimotoan 
kuumabitumllo 
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150 
0 
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C- 80 
Terös: 4400H 
Terdstankoja suojaava betonikerros 35 mm 
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_S0 16 4300 350 2890 1670_ 
So 	1 4000 300 2570 1450 
Oo 	18 5500 300 2250 240 
4 L 
,/ 



















mm 	mm 	kpl 
Se 14 
J50 M654 
mm 	mm 	kpl 
Se 5 
Joko 11864 
mm 	mm 	Ipi 
Se 6 
Joko 	1666.5 
mm 	mm 	kpl 
Se 7 
Joko *656.5 
mm 	mm 	kpl 
$0 8 
	
l 	Joko MMrS 
mm 	mm 	kpl 
31 2U .- 2 2,.) — 2 20 - 2 20 - 2 20 - 2 20 — 2 
52 20 - 420 4 20 — 4 20 — 4 20 — 4 20 - 4 
10 300 7 10 300 15 0 300 4 0 500 2 0 300 ii 10 300 9 
0 300 8 0 00 16 0 300 5 0 300 13 0 300 ii '0 300 10 
:— o 500 9 0 300 7 10 300 6 0 500 14 10 300 2 0 300 Ii 	- 
56 25 200 3 20 200 3 20 200 3 20 200 3 30 200 3 0 700 3 
3? 20 500 17 20 300 6 6 500 3 0 300 12 6 300 II 12 300 10 
6 300 1$ 16 300 15 6 500 3 6 500 II 12 300 0 12 300 9 



































62 8 300 1 9 300 6 9 500 3 5 500 12 6 • 3OO 11 3 200 10 
63 j 300 $4 6 300 64 6 300 52 6 500 48 6 500 44 — — — 
Bolad - A-b.*oole 6 300 
T4 A4005 
Ilekon 	d600plI.un*k000,0 eiftntpt 1.860 l.,6l.t m. 
petok,.oeo 6861, piirlAmbltA, 
TmO.Ionho10 .00j0000 bnlofllkeflO. 55 me, 
TIE-JA VESIRAKENNUSNALLITUS 2TAO.A0 
TpS pm_n,O0_ ______________ 	- 	lfl.,: 
Sli4OT 	10 ,oh 	-. 
P6olroh.n..• 0.Fkol.p), *10 __ - «(Vk 	- 
en.. 	4,00 :0,00. 	j'.* 
ot _ _.j,50 0* 	 1 
6e.omIlO, Ah thI,Epb OMpI_ 't' 	1 
RltN9Pl1l,41l 	L_i40 	' 
p ,,,, 0 c,,7 . Sc 	!r_,.// 
6 




@tt :4 512 4 	rj 
»6400 	 l20 
K 
// 
Tosopdrroi 	 k..E 	 // 	
\,V ,/7 




fi 	 g 	 - 	?L.4OO 	 ______ 
___ 	 \( \2/ 	 T - 	-) 	 — 
/ 	
0 30O_ 
_____ 	 * 
	
• 	BnonI' A-bln.4o 0 500 
Te,4n 64000 
I(#6, , dolIuo94uotok.nuo enOntpt keh tn,8knnl on tÖsnb 
Spisouuricn mitot 	 Siipimuurlen raudoitu8 	 - 	 4Ie?v 
p.frl6mÖttø. 
\4Itto 
'\. ts 	40 	l..o 	hn 
SUpl'\ mm 	mm 	mm 	mm 
5019 6.000 400 4240 2.80 
$0 20 5500 400 3990 2550 
So21 5000 350 3540 5110 
$o22 4500 350 3160 1870_ 
_5023 4000 300 2830 640 
$024 3300 300 2480 1410 
Shsl $0 9 
Joko Woorö 






mm 	mm 	kpl 
5* 22 
Joko 0*64 
mm 	mm 	k 
Sø 23 
Joko YÖdo9 
mm 	mm 	k 
5* 24 
Joko 16364 
mm 	mm 	6,1 
51 20 — 2 20 — 2 20 — 2 20 — 2 20 — 2 20 — 2 
52 20 — 4 20 — 4 20 — 4 20 — 4 20 — 4 -4 
_53 0 300 9 0 300 7 10 300 15_ '0 300 4 0 300 2 0 300 II 
54 0 300 8 10 300 6 0 300 5 10 300 3 0 300 II - 10 300 0 
0 300 9 10 300 7 0 300 16 10 300 4 0 300 12 0 300 II 
56 2$ 300 3 20 200 3 30 200 3 30 200 5 20 200 3 
-- - 
6 200 3 
20 300 9 20 300 17 '6 300 3 6 300 4 6 500 2 l 2 300 0 
_5$ 6 500 5 6 300 (6 6 300 4 5 300 3 2 300 II 3 500 9_ 
_59 9 — 2 16 — 2 6 — 2 6 — 2- 6 —.2 6 — 2 
60a 20 300 19 6 300 7 16 300 3 2 300 4 12 300lj_ 0 300 10 
6! 0 500 5 5 300 6 8 300 4 6 300 13 6 300J I 6 303 9 
62 6 300 19 16300 7 630015 500 14 6 300J 300 10 
8 6 300J 4 !—i—-- 38 20076 630068 6 30060 30056 
Ten5s?uokcia 84010000 6,ton,6., -oi 35 mm 
TIE—JA VES!RAKENNUSHALLITUS 
O 	 0 0 D 	nn oo, 	* 	 - -o 
•oä",.Mk.en..rkt.*. NO 	 ............... 
Jm no 	4.00 lO,OOm '-- 
ni 	4 .50 	 - 	'°'' 
kosomilko 6 	- E!. - l. 	1 
06069, P1,' 	 3%3 	/ 













So 23 $4 26 Sø 27 $4 28 S. 29 $4 30 
".. ' 	Joko 	M84r6 Joko M68.6 J.10 	1.04,4 Jalo 	M84'8 Joko M86,8 Joko 	1.464,6 
BL L mm 	mm 	ZL mm . mm 	mm 	P.L 
_51_ 20 - 2 
. 
20 — 2 20 — 2 20 - 2 20 — 2 
_ 
20 - 2 
52 20 — 4 20 — 4 20 - 4 20 - 4 20 — 4 20 — 4 
53 10 300 20 10 500 6 10 300 7 10 300 15 10 300 13 10 300 2 
_54 0 300 18 0 300 16 10 300 15 _I0 300 3 JO 300 II 10 300 JO 





































58 20 300 9 6 300 7 10 300 5 6 300 14 2 300 12 2 300 Ii 
59 '6 — 2 6 — 2 18 — 2 16 — 2 6 — 2 6 — 2 
604 20 300 20 6 300 18 6 300 16 12 500 15 12 300 3 10 500 12 
_6j_ 8 300 9 8 300 17 6 .200 15 18 300 4 8 300 2 _,e, 300 ii 
































- 	 ,,.IM 
\MitlO 
LI 	dl 	1.0 	01 
Siipi 	\ mm 	mm 	mm 	tom 
6000 400 4600 2840 
!!2GT 5500 400 4210 2570 








So 29 4000 300 3060 1000 _2_ 3500 300 2680 550 
8-8 
1:50 
C-C 	 0-0 
ISO 	 ISO 
6)2Io 
7 	i:. 	 1 
1 	 - -E I 	4 	____ »Ii 7 
»1 k0 
000 
-20 flH11 - 
8.lonI 	4.1.110,10 14 300 
T.oO.' 	8 	4004* 
lOIJl6n 	ao40 .$pi6stkId.,o .1110151 4.01.6, 10,6h.? ao 18116 
p.0I1611010 j81.tlp pittAmbtIO. 
T.,d,lo,I,010 $4140000  b.Ion:k.,r.. 35o,m 
TIE—JA VESIRAKENNUSNALLITUS SII.TAOSASTO 
?yö 	 . __ . 30 
S1p4,ml. 50 . I1.4.b.l.No _$4l1.1000_ 	- .11110 	1 20 
%o.ink..a. 400I.pO,.N-. 
_4,0O .jO,Q0__ SJi.!f. 4'.. 
III __.50... m 	T.,k. 
	
(4.1.604.101. 	o 
011.69, 011.71 L .o 	225 AO 	/ 	I - 	
- 	Jo LJ3 	. So 




: ( !I 	L 
- - 	 -1 





\s. t. 	T 	ds 	La 	91 
s;:p 	\ n,$, mm 	min 
6000 1 400 4910 3050 
32 5500 j 400 45:0 280 
5000 330 4100 j2510 
[j34 450ö1350 36901  2230 
Se 35 4000 1 300 323J 950 
350[300 ziI 1690 
70 
L c 
-- 	J 	 . - 	 - _____________________ ___ ______________________________________ 
— 
A-A 	 B-B 	 0-0 











S3pI $0 31 
Joka M9&9 
ins, 	mm 	kpl 
Se 52 
Joka Mk64 
mm 	mm 	kpl 
Se 33 
3 	Jako M994 
mm 	mm 	kpl 
Se 34 
3 	.1,9. Mk64 
mm 	mm 	kpl 
Se35 
Joka Mk64 
mm 	mm 	kpl 
Se 36 
3 	jai.o 98& 
mm 	mm 	kpl 
51 20 — 2 20 - 2 20 - 2 20 — 2 20 - 2 20 — 
52 20 - 4 20 — 4 20 — 4 20 — 4 20 — 20 — 4 
53 0 300 22 0 300 20 0 500 8 0 500 6 0 300 14 0 500 15 
:54 JO 300 8 10 500 6 10 300 15 0 500 1310 300 II 10 500 0 
53 0 300 9 0 300 1? 0 300 6 0 500 14 0 300 2 10 300 II 
36 26 200 4 20 200 4 20 200 3 20 200 3 20 200 3 8 200 5 
57 20 300 22 20 300 20 20 300 8 6 300 16 6 300 14 2 300 3 
58 20 300 21 16 300 9 8 300 7 6 300 15 12 300 13 2 300 -12 
4 - 2 6 - 2 6 - 2 19 - 2 46 — 2 6 - 2 
C0 20 300 22 6 300 20 6 300 18 2 300 17 12 300 14 0 300 13 
61 6 300 21 6 300 9 6 300 7 16 300 15 6 300 13 4 500 12: 
62 6 300 22 6 500 20 6 300 18 16 300 16 6 500 14 .6 300 3 





rfH --- 1 
9.ta,I. A-b.Ioaio 6 300 
1,.ai. A4004 	 . 	 I I 
19.1,6, .adolIuspilm;kAsu.e ei$p4 h.66P r6k..t es 16u9 
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Te6,tanI.qo seaooao b.tOmhønrOs SSmm 
[TIE- JA VESI RAKENNUSHAWTUS SILTAOSASTO J 
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- 4.00 	000, 	i1,,n 	9 9-? Jg-',/. 	,....._.... 
- 	4.20.. m Ta.k. _j 1 
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1:50 
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L 	di 	Lo 	1,, 
S.91 	's.. mm 	min 	mm 	mm 
T 000 40o soo 3260 
$038 5500 400 476o I296 
5000 sso 4330 2670 
Se40 4500 350 3900 2390 
Se 41 4000 300 3460 2090 
3500 300 3030 990 
II 
- F 
9) L 3200 - 
- - 
— ------ 	--- 
E— E 
1:50 
Se 37 Se 38 Se 39 Se 40 Se 4l Se 42 




































53 0 00 23 10 300 21 10 300 9 0 500 7 10 300 5 10 500 
54 10 300 18 10 300 6 0 300 5 0 300 13 0 300 II 0 300 jJ 
55 0 300 9 10 300 7 0 500 6 0 300 '4 0 300 12 0 300 .i[] 

































14 57 20 
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12 300 4 
16 - 2 
600 20 300 23 4 300 21 16 300 19 2 500 17 12 300 15 0 300 15 
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8.tool 4- belonlo 6 300 
Ti * 400N 
Keliön ,codo *D,esk,U,o .0119130 be89, 19,öks.t 8i 18sM 
p6u,tke.iso 4.n, p..00m800$. 
1iöit00kOo e,,o,00io belondmn,,e S5mm 
TIE—JA VESIRAKENNUSHALLITUS sroos 	1 
Työ . ? 000 kflO 	 ________________________ - 	I(OQvo 
-. 	 .. 	1 6 .s0 •, T.,6.b.tmln,, lootmk.I.i III', 	 120 
POiiyvoMna. .,Oo;,I;, 0i 	 - 	mitoin 
j.,. ._._ 00 0OOm_ S.. jl0!.7l ."J-_1 
III 	 420 m 	 tuk. y,/ . 
C..mmH9._Ak 2. LuO. (pk 0 iAp/ 	Nn 
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______________ 	__________ 	1 
- J. j 	650162) 	- 300 
5Pr 0k20O0. J 
ouipimuurin IT0T _____________ 
Li 
SIp . - 
$0 l_ 3004 .6300 400 _ 















SOI 	 $0 2 	 $0 3 
'L4 1 	'132j".3 	 4_3 
2010 t 300 H 8TT3OOH$jO 
3C0T 	llfl 300Jj9jJ4 300 	7 
[0o! 1916 	300 He j_ie 	300. I642 
300 	9 	6 	300 	7 J 6 	500 	6 
So 4 
2o1_j3.1,20_L 
30O1bO__5 J 001L3 1Ja3001  
50 5 
.__L° 
1 	Sb 6 	 $0 7 









4 	0 	300 
10 	300 
IHO 	300Ll0 
j 	2 	0 	300 




56 20 6 500 4 6 300 2 	2 	• 300 0 1 0 	3301 9 
_L 29 300 20 500H730300Jj5 300 4 300 300 II 	2 	300 9 
5516-216-!2J161- L 
Ob 
11i r_LL2o1 - 
±7:Jj:T— 
320f !2. - 1!2L 2jj 
62 6 250J_2 E6J 250LZ261 





8 6_ . 250 16j6J2501 
i!iLL2.L 
14J6_4250112 10 	500! 	9 _±.L__ 20 i!!J_!.i[ 
Beroni 	.-betofli0 1< 300. Reunopolkin jölkvokisso 
koyle?d0n Iis5huokoslusoinetto. Lisohuokos - 
moord 0  4 % 
Terdo A400H 
KellOn jolon terøksld 27.. 35 ei olo piirretty flCIyVlIfl 
10050 p,Irustuksesso. 
Merknndt P1 ja P2 mittojen jOIjessQ torko,Ftovat 
vOStooviO 	reurIopckk.ja RI jo P2. 
Teröstankoja suojaovo betcnikerros 35 mm 
TIE-JA VESI RAKENNUSr'LALLITUS SILTA0S3$T' 
Tyo.IMorn.00r.OMe'ne _$.uP'rn. ,,t _$b L..5bJ _________________ .._.. 1 _ 	Je'aoncei -- JSlI'0S "O0Ve0n.a. DI3. 	-- 	- - 	1 
4 00 	ID C.0 -- 	 1 2 77 1. '.--,. . 
UI 	40 In 	 7o,e,, j 
A1,EkT,EpkI0Mpj 	h1 







A- A 	 0-6 
l'SO 1.50 	 50 	 I50 	 i.;o 
purros 
.I5O 	 . 	1'IO 
rF 	 - 	 0I B 0 	2000 	 2000 
00 4166 1 








E TI 	' 
6 250 _ 
4.4450164) .• 
/ 
...-•' 	d 6)0O83tZ 	— 




SiiDlrnuurin mitat 	 • 	nin,,..,.in i..iiI.*., 
$l° j;r-;- 




59 0 	5300 
SalI 	4800 
—— [ - 
1 300 






































































54 46 - 2 16 1 	- - 2 l8t 46 - 2 2 
59 46 -12 16 - 2 6 - 2 18- 28 -[2 161- 2 
606 20 300 5 6 300 4 2 300jj 10 300 II 0 	.300 10 0 300 9 40 1300 7 
__ - i i°. _. 
6 250 24 6 260 22 
. 
6 2J 6 25018 6 250 I 	6 250j 14 6 	25012 
63 201300 5 6 300 4 	1 16 3001 	3 6 	13001 10 	12 	13001 6 	40 	22L.L 
Beto,i. A-beton,o K 300. Reunopolkin jatkivoluosa 
kytetd0fl IisI2huokOstusainettØ. LiiChuokos-
moOr2 6 4% 
Teros. A400H 
Ptn jo'an Ier$ksid 27.35 ei ole pllrr,tty ndkyviln 
tøssd pilrustul(sesso. 
Merkinnt P1 jo P2 mittojen jöljessø tarkoittavat 
vastaava reunopolkkeja P1 ja P2. 
Tenstonk0jo 54)0)0046, beronlkerts 35 m 
TIE — JA VESIRAKENNJUSHALLITUS SILTAOSASTO 
Tve 	9,cvo4949•. 	________________ 	-.--- 
$s.,'v 59 6.SbI4_ — . .._ 1 ø 4C.1o, 	.........._....je6b.snn.s_IattokePi2 	1 1' 10 P0'4v0,rr 	tiv 	....._......-.....____.__. . .--. 
4,00... 0.00. 	._js_i I.J'Z/- 
- 	. . 
k.,. . 	t,. 	..p80MP/. 	 -..- 
R989I(M7I 	jt' 	525 .40 	/ 	9 






puo T 1 
•N.l ts '.s Idi 
mm_ mm m5_ 
Sb 15 0 
_ 
400 
16 	]- _2' 402 
Sb_9 ______ 
59)9 	J. 4300 3050 300 _-_ 1 .i._ .-__ 
I.50 



















me. 	mm 	) 1 
3 
52 0 300 14 0 300 
300 
13 0 300 II .1.9j 300 0 10 300 9 0 320 8 
53 0 300 20 0 8 0 300 6 0 300 5 0 303 3 0 303 II 
2. J. ZL J2 !2 JZ IP_ P? j6 0 300 4 -_ t 1± J !L i 
57 O 300 3 20 300 2 20 300 II 6 300 10 6 300 9 12 200 7 
58 6 - 2 6 - 2 16 - 2 6 - 2 6 - 2 16 - 2 
59 16 - 2 6 — 2 6 - 2 6 - 2 6 - 2 6 - 2 
608 20 300 3 16 300 2 12 300 II 2 300 10 10 300 8 10 300 7 
61 20— 320— 320— 320— 320— 520— 3 
62 6 250 24 6 250 22 6 250 20 jj250 18 6 250 16 6 250 4 
63 20 300 3 16 300 2 6 300 II 6 Isoa 10 2 300 9 2 300 8 
Jsoo 
L@ 0 k 300 	 9J! 	€'_ 'Ok 300 
3 )2 )koo ko. 
____ 	n1ij o0lI 
Ll4,501Ril 
mm 	 1600)02) 	 -- 
• 	 SSOk2OJ 
• ' 	%o (CI) 
/"50 82) 
JGIF 
Belo'o: A- belorIlo 1< 300. Peunopckrn Joikiv0it 
köytercørI IlsohuokosturIoInetIo Lisohuokos - 
1 4/. 
Terøs 4400H 
Kehdn jcion terdksiO 27.. .35 e ole p.irrotty nkyviIn 
rässa pitrustuksesso. 
Merkinnöt P1 ja P2 mIttojen jol;essä torkoittovot 
995)00160 reunopolkkejo P1 jo R2. 
Terostonko1a suojoovo betonikerro; 35mm 
TIEJA VESIRAKENNUSHALLJTUS s'iy000 1 
1.4 _ 4mool'oknnee_ _•-- _______________ 
$ q.pmr t_Sb 5 	s_20__.. 	.__ 1 
M)tO_.1 55 T 	 oorrc 	_u 1 -(0 
tbd0yvsoo e.ksm 1)0 	 .. 
p 	400..Io.00m___V..• lO17 	)... 
, 4.50.m •___ F 	yY1?. 
pt..,.j,_AI X(1 pkIOY2 	 1 
010099 	P.I 11 	 5 5Z 	03 — 	- I...'0l/3(.-.h 
150 	 IlO 
T1 
1L  1 • 	 L^ 










! 	 150xt50x 320 
1804 orkeo siflonkaide 
1-180 x160 x 320 
Liotola slIankaide 
8etoni 	A-betonia 1< 300. 	Reunopalkin jälkivalussa käytetäön lisä- 
huokoistusoinetta. Lisähuokoemöörä 	4% 
Teräs 	A400H 
Reunopalkki voidaan valaa myös samalla kertaa kuin kehälaatto. Myös 
siinä tapauksessa käytetään lisähuokoistusoinetta reunopolkissa. 
Terdstankojo suojaavo betonikerros 35 mm 
TIE-JA VESIRAKENNUSH.ALLITUS SILTAOSASTO 
Työ Norrnaoiirokenne 	 - 	Kaava 
_Reunapolkki R1__ 	 -. 	 - 1:10 
_Mitta . ja raudoitupifrs,_T_eräsbetonjnenIaattaket,äsjjfo 
5ällysrakenne erikoispiir. N:O 	 .mukoan 
Jiw,Va__4.00... 10.QOm 	 Suunnit. 12.11.71. 	iJ,' 
/ , f 4.50 ... 	m Tarkast. 9'. 2 . ,.'.' 	-. 
Kuorrnitus_Ak.I Ek1 1 EpklOMp/ Hyväks. 	.'- 
RKN 69, PKM n 	Losk&m.No325 AO 	/ 	19 
____________________________ Prust. No BG / 37... —6a lPiirt. Y 






Reunopalkki R 2 
Raudoitus 
1:10 
Betoni: 	A- betonia 1< 300. Reunapalkin valussa käytetään lisähuo- 
koistusanetta. Lisahuokosmaaro 	4 %. 
Teräs: 4 400 H 
Reunopalkki voidaan valaa myös samalla kertaa kuin kehäloatta. 
Myös siinä tapauksessa käytetään lisähuokoistusainetta reunapalkisso. 
Terastankoja suojaava betonikerros 35mm 
TIE- JA VESIRAKENNUSHALLITUS SILTAOSASTO 
Työ .junoolirakenne __________ 	 _____ Kaava 
Reunapalkki R 2 	- 	- 110 
Mitta-ja raudoituspiirustys . 	Teräsbetoninen lccttakehäs!lta 
Päällysrakenne erikoispiir. No mukaan 
Jm,Vo 4.00... 1O.00m 	Suunn.2.11.71l.I,j 
HI 	4.50...rn 	____ Tork 	/4'. £2 1 	.,y 
Kuormitus Pk 1 1 EkIEpk10 Mp/ Hyv. 	-'- 
RKN 69; PKM 71 	Laskelm.No325LAO 	/ 	9 
__________ Pr.N.oRG/7-6b L 
ol 
V lL JI[ II 
l50 	
l50 320 l80 
80 60 320 
matala sillankalde 
D.1..W. •140 st *0.9003000 
CI.14. 	—lV0g 
SItt .-2.22._4,20 P14.s'6 tP)UtA ttfl. tIll 









____________________________ 	 /- 	 1 r_ __j 
________ 	 L_ 
II 	 • 	4 / 	 2104 5lyt,4 	l 	 6. 	6 
• 	$o0.110*tm 0*6.I*.n,0I.30 l-b.?0*,0 6 2 
• 	: 	 Ll.66.,,ddtö 4% 
T.14*. • *40014 
6*220 
6011 , 	IqtIQ •1001 110$I 	 - 	 'l00lqkOUI__1llrty"l0t00I?0 pØlkØleOmoIWlg 	 k'oj.*o. 3e30*.loolol 0010 
6.20 .20 
6000. *Oøp 316.0.0 	 - 	30*0 - . 	- •- 	1 	. 	
1 	
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J — 	 tItiliMOl - 	 20 
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_1_4116 L.235Q 
_i1iiL ,t_iij 6.33,1040100 3.36. 3060*. 
3010*0 	100.0 6.1440111 TIE-JAVES1RKENNUSHALLITuS SILTA0SASO 
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SkrtynoøIoOl?a p 6 60143 3 143, 	Te ,6,b, tol, ne-1 I01l .lI310 
145e10300krnfl, er,I.r - 3 04 0 mlkncn 	- 
Jl.10 	4.00.30.00, 	..os ti., j,,,. 
MI __4.20.10___ ?I,1OsLJO7,, 5 
Kflp_A7, £k2 EpI 30 lOp I. tr.08' 1 	- 
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